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mEGEÜASjOl E GiBL 
í í I T I C I O F i R T I C Ü L A R 
D I A R I O D B M A R I N A 
D E A E y O C H E 
Madrid, Enero 30. 
HOMENAJE 
La guarnición de Madrid, en home-
naje al Archiduque Federico de Aus-
tria, Teniente Coronel Honorario del 
Batallen cae Cazadores de Figuera^, 
ha desfilado ante el Palacio Real, des-
de cuyos balcones principales presen-
ciaron la marcha de las tropas la Fa-
milia Real y les Archiduques. 
CONSEJO DE MINISTROS 
E l celebrado hoy, se ha consagrado 
exclusivamente á discutir el proyecto 
de nueva. Ley de Asoeiaciones. 
La discusión fué muy animada, es-
pecialmente en los capitules consagra-
dos al funcicnamieinto de las órdenes 
religiosas. 
E l proyecto ha. ds ser presentado á 
las Cortes tan pronto se reanuden laa 
funciones legislativas. 
L A ESCUADRA INGLESA 
Continúa haciendo maniobras en 
las preximídadés de la r ía de Vigo la 
escaaoTa inglesa del Mediterráneo y 
del Atlántico. 
Entre marinos de la escuadra y 
el "Equipo de V i g o , " se ha concerta-
do un " m a t c h " de "foot-bal l , " en 
que les ingleses resultaron triunfan-
tes 
I K R X A N D O POO 
" K : . •: ¿,- rííeses pro^dú^se eftfsre 
los i r .d iger ís de la Colonia de Fer-
fi-todo Póo un? instrucción, para so-
fcca.T la cual hT.bc necesidad de ape-
lar a la fuerza. 
Resulta, ahora que uua oasa inglesa 
is tá introduciendo grandes partidas 
de contrabando de guerra, que el Go-
berusidcr de 1°. Colonia se muestra im-
potente para imnedir, dados los me-
dios que los contrabandist3s ponen en 
juego á fin de burlar la vigilancia de 
las autoridades. 
E l Gobernador, en vista, de estas di-
ficultades, ha remitido por telégrafo 
al señor Canalejas la dimisión de su 
cargo. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'22. 
Mar ía Cristina, se ha celebrado en el 
palacio de los Infantes doña Mar ía 
Teresa y don Fernando una fiesta sun-
tuosa, con baile al final. 
Asistieron la Familia Real, el Go-
bierno, Cuerpo Diplomático extranje^ 
ro, autoridades superiores, Generales 
' del Ejérci to y clases aristocráticas, 
i figurando entre los Representantes de 
i las naciones amigas acreditaidos en 
¡la Corte, el Ministro de Cuba, don 
Justo García Vélez, acompañado de 
su señora esposa. 
EMIGRACION 
En una reunión celebrada por el 
Consejo Superior de Emigración y 
que ha presidido el Ministro de Fo-
mento, señor G âsset, aparte de otras 
medidas que se juzgan eficaces para 
contener la emigración, ha sido apro-
bado un plan general de Obras Pú-
blicas que afecta principalmente á 
las regiones en que la emigración se 
realiza con mayor intensidad, abar-
cando la construcción de canales de 
riego, pantanos, obras de puertos, ca-
rreteras, puentes y ferro cairriles mi-
neros. 
E l señor Gasset prenunció un dis-
curso muy elocuente, ofreciendo se-
cundar con el mayor empeño las de-
cisiones del Consejo Superior de Emi-
gración, en cuyas iniciativas confía 
P'ara contener la fiebre emigratoria 
que tema en España caraeteres alar-
mantes. 
Dos locuras nos dominan en estos 
días. 
La de la aviación v la del suicidio. 
En realidad 'mojantes, por-
D E H O Y 
Madrid, Enero 31. 
FIESTA SUNTUOSA 
En honor de los Archiduques de 
Austria, hermanos de la Reina doña 
j ({úé ; qnv duda cabe de que osos ríes-j 
! gosos vuelos tienen alí?o de suicidio ? | 
La diferencia, .sin embargo, es enor-
j me. porque los locos sublimes de la i 
aviación exponen ó sacrifican su vida 
| por el progreso de la husnanidad, por 
¡ la conquista del. aire, por algo que pa-
I rece que nos lia de acercar á Dios, 
j Mientras que los vulgares suicidas 
| son locos que no inspiran admiración 
i sino lástima, porqne se declaran ven- i 
cidos y resultan inútiles, no ya sola-
mente para el progreso humano, sino 
para su propia familia y para su mis-
ma persona. 
Cuando de las alturas caen los pr i -
meros y, al cboear con la tierra, pier-
den la vida, todo el mundo exclama: 
ha muerto gloriosamente. 
Cuando suena el tiro que atraviesa 
el cráneo de los segundos, no hay nadie j 
que nó sienta horror al mismo tiempo 
que lástima. 
Y es que el primero no muere por-
que quiera morir, sino porque preten-
tle' mejorar la vida de la humanidad 
entera. 
Y el segundo dispone de lá existen-
cia que tenía obligación de conservar 
mientras pudiera, buscando por egoís-
mo ó por miedo la nada que no exist'.j 
porque ni acá ni allá hay un peque-
ño espacio que no esté lleno del po-
der y de la justicia de Dios. 
Los seres encogidos que se lanzan 
á la conquista del aire, si perecen, es 
de creer qué sean recibidos y premia-¡ 
dos por el Creador como mártires de 
progreso humano. 
Pero ¿qué será de los suicidas vul 
gares si en ellos no se emplea la iuf i 
nita misericordia de Dios ? 
B A T U R R I L L O 
Un lauro para el Presidente de la 
República; se lo adjudica todo el 
pa í s ; no resuena una voz da protesta j 
contra el nuevo Decreto de indulto; 
ba solemnizado la fecha que señala el i 
segundo aniversario de su gobierno, 
perdonando, que es función enaltece-
dora y cristiana. 
No son criminales, ni deseouilibra-
dos, ni peligrosos individuos del Main- ¡ 
pa los que la piedad oficial hári al- I 
canzado: son veteranos de las luchas! 
por la libertad: el general Vice de. j 
]\iinict. p] jícn>M'al Gnillenno 
do y sus compañeros de ¡oca aventu-
ra. Ningún interés moral ni conve-
niencia colectiva alguna se siente las-
timada. Ha hecho bien el ge 
mez. 
i recojamos una 
to : ' i Aunque no 'ha 
para esta resoluciói 
re: íMn obligados á ( 
sideníe. Doble mi 
zón de más para 
•ral Go-
íDecre-
ui mía los que pa-
ello," dice ed Pre- ¡ 
ito del indulto; ra-
iplaudirle. Precisa-
mente lo más triste, lo más perturba-
dor del cúmulo de perdones acorda-
dos en estos últimos años, ha sido eso: | 
la gestión interesada ele bufetes y | 
personajes; la excitación, rara vez al-
truista, dirigida al Jefe del Pistado, I 
por correligionarios, por protectores 
ó por caciques dedos reos, que impul-
saban al Presidente á anular fallos le- | 
gales y amparar demasías, hasta de 
cretinos conocidísimos como tales. 
El Jefe del Estado ha de perdonar, | 
por súplica del caído, por ruegos do-
lientes de sus familiares ó por espon-
táneo impulso de su alma: nunca por 
gestiones de políticos ni para crédito 
de abogados que realizan propagan-
da profesional ó acrecen su populari-
dad, á costa do Jas censuras que la 
opinión sana descarga sobre el Eje-
cutivo. 
Una pobre madre, de Canarias, con-
moviendo con el relato de sus desgra-
cias los sentimientos delicados de la 
ilusfeiíe esposa del general Gómez, me-
rece ser atendida como él la atendió, 
redimiendo y repatriando á su hijo. 
Un impulso esponláneo. propio, del 
alma del Presidente, poniendo en l i -
bertad á Aceve lo y á Miniet, sin que 
nadie se lo pidiera, agiganta su talla 
moral. Para eso tiene derecho á la al-
ta pi'oiTOgatÉíat del perdón • para ejer-
la diguamehfé, y negarla cuando in-
tereses bastardos la soliciten. 
Fué en esta sección en la que abo-
gué porque id Gobierno utilizara los 
conocimientos y decidida vocación 
del joven meteorologista Rafael A. 
Soler, colocándolo en el Observatorio 
Nacional, en vez de tenerle relegado 
á un puesto meramente burocrático 
en la Aduana de la Isabela. Anote-
mos una justicia del Gobierno: Emi-
lio del Junco, mi amigo querido, to-
mó empeño ren facilitar á "Aneroi-
de" medios de instruirse más en la 
ciencia de su predilección y servir me-
jor á su país. Á sus insistentes ruegos 
atendieron'. Machado, interinamente:' 
definitivamente el doctor -Martínez 
Ortiz. Ya Soler figura como emplea-
do en la Secretaría de Agricultura y 
trabaja y presta servicios en el Orser-
vatorio. Una esperanza de la patria 
encuentra recursos para hacerse rea-
l idad; una afición noble toma estímu-
los; un joven digno podrá llegar á 
meritísimo ciudadano. Para estas co-
sas sirven los gobiernos. Me alegro 
del éxito de Soler, no por él ; por el 
país. Toda ^berosa iniciativa se íu r 
(iada,-y íi-ida «-niiobioivdo;« íUmívIk, 
aprovechada, se traducen en bienes 
para la colectividad. 
Repito lo que otras veces he dicho: 
no se me alcanza nada de esa teoría 
de la radiación solar, ni sé en qué es-
tudios de ella se basa el estudioso jo-
ven para predecir perturbaciones at-
mosféricas, fenómenos seísmicos, ó 
piroeléctricos. caída de piedras meteó-
ricas. etc.; pero me hace pensar la fre-
cuencia con que el cable y las observa-
ciones de nuestros Centros científicos 
confirman sus anuncios, con pequeña 
diferencia de tiempo ó con matemá-
tica exactitud. 
Un par de pruebas, de las varias 
del pasado a ñ o : 
Anunció él, en 13 de Abri l y para 
un lapso de tiempo hasta el 22 de di-
cho mes, temblores de tierra en Nor-
te y Centro América, y el 14 los hubo j 
en Costa Rica, Panamá. Atlanta y 
Néíw Jersey. Predijo, para el 6 hasta 
el 18 de Mayo, temporal de aguas 
aciclonado, movimientos seísmicos en 
California, Italia y ligeros en Santia-
go de Cuba. Y el 8 se anuf.riaba un 
ciclón, y el 1.8 no habían cesado las 
lluvias en Cuba, y había tifones en 
Asia, y había temblado la tierra du-
ramente en CaLifornia y Francia y io-
veraente en la provincia oriental. 
¿Coincidencias casuales? Bueno: 
ensayen otros á predecir con más de 
un mes de anticipación, y hablare-
mos. 
Repito, pues, mis plácemes á Jun-
co y á Ortiz, por haber puesto á este 
joven en condiciones de ser atilísimo 
á su patria, ó de fracasar, si el tiempo 
demostrara que no hay ciencia y ver-
dad en sus predicciones. 
Excelente número el último de 
"Let ras ," en homenaje al segundo 
aniversario de la República restaura-
da. La prensa diaria ha hechp just i-
cia á este alarde legítimo de nuestros 
progresos en el arte tipográfico, por 
la limpieza de los grabados y el esme-
ro en la impresión. Es "Le t r a s " una 
revista digna de las grandes urbes 
europeas. 
Y por cierto que he leído con delec-
tación el artículo de entrada, que fir-
ma Arturo Carnearte, hablando del 
pro y el contra de las reelecciones. 
Yo estoy por el contra, no obstante 
legales y tal vez justas: es mucho lo 
que sé arriesga, dentro del régimen 
•democrático y en pueblos desconfia-
dos y, pasionales, con la permanencia 
larga de un hombre en el poder. 
Lo mejor sería hacer más :í distan-
cia los plazos; fijar en seis años ó co-
sa así el período presidencia!, á fin de 
aplicar al pueblo la cura del reposo, 
de una en otra elección, poder dedi-
car energías ail trabajo, siquiera con 
intermitencias de un lustro en otro, 
y evitar el temor de Presidentes vi-
talicios, que emplean los pecur$ps del 
Gobierno y hasta medios repulsivos 
por lo tiránicos, en su persona! beae-
Este párrafo de Carricarte habla 
más elocuentemente que yo puedo 
lia cor!o: 
" L o s temperamentos pasionales 
tienen como característica la absor-
ción y el exclusivismo; quiere decir 
que para la inmensa mayoría de nues-
tro pueblo, t ípicamente pasional, la 
propaganda política es labor exclu-
yente: no puede cohonestar sus tra-
bajos partidarios con sus labores del 
taller en la ciudad y la población cam-
pesina, en gran parte por razones to-
pográficas, abandona por completo 
sus tareas 'agrícolas, cada vez que al 
ral Gómez acaba de hace-r.Udeciarar 
que renuncia al derecho de ser reelec-
to y que está decidido k fió recoger 
su promesa de - renunciarlo en bien 
general. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
C u b a y P a n a m á 
Al distinguido escritor s«ñoP 
Joaquín N. Aramburu. 
Leyendo en días pasados en estas 
mismas- columnas las consideraciones 
que le sugirió al distinguido señor 
Aramburu la vista del anuncio que 
apareció en la Revista de Nueva 
York "IComercio Extranjero," de la 
ruta que siguen los vapores de la 
Compañía Hamburguesa Americana, 
ocurrióme consultar la opinión de 
prominentes americanos, para ver có-
! rao las ideas tan brillantemente ex-
' presadas por el escritor compatriota 
eran acogidas por ellos. 
Y la respuesta fué és ta : ' 'Cuba no 
está en peligro por su gran proximi-
dad á nuestras costas; Cuba sí es tará 
en peligro cuando la obra inmoral de 
sus políticos demuestre . que uo pare-
cen ciarse cuenta del crimen nefando 
que representa el sacrificar el pro-
greso de su patria en aras del prove-
cho personal." 
" L a ruta seguida por los vapores 
de la Compañía Hamburguesa Ame-
ricana, desde Nueva York á Panamá. 
i tocando en la Habana. Cienfuegos y 
cruzando por el i 
I deben los cuban: 
no por donde ve 
in fepen deneia di 
contrario: la sitn 
redamo de los jefes del partido ha 
de acudir al mitin ó se le encomien-
dan por ellos tareas de proselitismo " 
Temperamento demasiado pasional 
el del cubano, y labor excluyen te la 
de nuestros partidos políticos, urge 
hacer menos frecuentes los mítines, 
para que el arado funcione más y en 
el taller se rinda mayor tarea; y no 
deja de ser conveniente que los Pre-
sidentes, recordando el triste ejemplo 
de don Tomás, hagan lo que el gene-
ce,10 de Maisi. no 
?mer sea el eami-
'á la ruina de la 
i patria; todo lo 
ni topográfica in-
hiba representa para la Isla la ma-
iyor bendición que haya recibido de 
j Dios, pue* sus puertos, al abrirse al 
í coniercio mundial er C^nal de Pana-
¡ má. serán naturales centros de escala 
i para la navegación; pensar que ia 
i pérdida de la independencia cubana 
I -: rá debida á la necesidad' que tiene 
la nación americana de ser poseedora 
de los puertos antillanos, es un 
i error. ' ' 
' ' Pa récencs que tal idea es nacida 
de lo inclinr.'los que son ciertos pue-
blos á creer en el fatalismo, el cual 
sabemos los grandes perjuicios que 
ha causado á los mahometanos; est>» 
creencia de considerarse señalados 
por el dedo de la Divinidad, no con-
! duce á otra cosa que al desfalleci-
j miento y es gran fuente de excusa pa-
ra los perversos. A l exigírsele á los 
j criminales cuenta de sus infamias, 
cuelen contestar; '*Dios lo dispuso," 
con lo cual croen delben ser excusadas 
sus 'opredaciones. Si Cuba se ve en 
una situación difícil el día de ma-
ñana, no se atribuya á su situación 
topó-gráfica, sino á la perversidad de 
| algunos de sus descastados hijos." 
I ••'Honradez y trabajo harán de Cu-
{ ba una nación próspera y feliz. Servi-
i d a s EN DROGUERIAS * BOTICAS * i J kt OttraMya, vigomasts y Béconatituyeafta é 
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Y para la tos las Pastillas de Brea. 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núítí. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
Lo mejor para el CUTIS son 
l o s P O L V O S y C R E M A de 
- D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
E.- l 
58 E.- l 
CAJAS de SEGURIDAD 
el mas mmm w m salones 
DE P E Ü J O U E i A 
A Qm k 
sí S1i c j a cp PATENTE MOSLER 
Vd. tierjc o inc}or que puede hacerse, 
sus Va'orcs, documentas y libros 
t Jdrán Indebida prclccclón y Vd. podrá 
vivir enteramente tranqoilo. 
JJnJcos Importadores 
CASTEIEIR9 y ViZOSO, S. en C. 
Aímacrínistas de Ferretería 
L a m p a r H I a n?. 4 , H A B A N A . 
Peiypro Parisién 
P o s t l t o f r f t 1 ^ ^ ^ PCÍnadOS dC Ú U ' > ™ m o r t - O n d u l a c i ó n M a r c e l , 
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LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 
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«nos üosbtros nomo ejemplo de lo que 
>;s eai);t/. el amo,r da los hijos á la ma-
dre tierra, y en las páginas de Co-
in.M'cio Extranjero en qne apareció 
el «nuncio que ha hecho repetir fíTés. 
critor eubaíio ideas que despaciada-
mente se están haciendo populares 
en aquella Isla, puede claramente ver-
so lo que ba hecho idie los Estados 
Unidos cíé Norte América, una na-
ción grande, rica y feliz. Vea usted 
lo que representa esta publicación, 
dijeronme. ella es un ingenuo canto 
al trabajo del americano del Norte. 
Los tesores de energía que . posee 
iuestro pueblo le hacen trabajar in-
cesantemente, sin descanso, creyendo 
cjúo siempre el éxito le está agnardan-
ío liara hacerle entrega de los fnjtojj 
que proporciona 1a victoria: sin pen-
sar en la fatalidad ni en la desgracia, 
solo confiiándo en la constancia de su 
carácter y en las beniliciones con-
que siempre Dios recompensa á los 
que trabajan con fe ." 
' :Gobiérnense con 'honradez los cu-
banos y trabajen ecn fe. abandonan 
las miáximas fatalistas y el triunfo 
sgrá do ellos. Tal vez se nos tache de 
inmodestos, pero eí orgullo (pie sen-
limos por nuestra graüdés victorias 
industriales nos hace recomendar á 




d e 'Cjiu 
res de 
Americana, 
san a ocupar co 
íiajes; pero al fin la mtegri-
nnestros jueces y la venera-
r la Ley. hacen segura la caida 
perversos; nuestros presidios 
ser Ja morada de ellos." 
abriguen los cubanos la idea 
la ruta seguida por los vapo-
la Compañía Ilam'burguesa 
ín sus travesías desde 
r x York á los puertos de €uba y 
Pauamá, sea indicio de peligro por 
ser la misma que la escuadra ameri-
cana seguirá; piensen que esa ruta 
proporciona á Cuba cómoda manera 
de exportar sus productos y le facili-
ta el m.ond'o de aumentar su riqueza, 
asegurándole un magnífico porvenir." 
Extenso camno de meditación ofre-
cen estos diversos puntos de vista 
sobre la situación de Cuba; pero in-
dudablemente qne hay mayores pro-
babiliidiades de alcanzar el triunfo si-
guiendo los consejos de los que predi-
can la confianza en los propios es-
fuerzos, que entreigándose á un mal-
sano pesimismo, el cual sólo conduce 
i l albandono del trabajo. 
J. Eleisegiii. 
•Nueva York. Enero 25 de I M d . 
de ios chinos 
Ayer celebraron los hijos del Celes-
te. Imperio la festividad de Año Nue-
vo, y con este motivo en todos los es-
tablecimientos de los amarillos co-
merciantes se hicieron explotar cdhe-
bes y petardos en las primeras horas 
;le la mañana. 
A la puesta del sol repitieron los 
chinos su escandalosa ceremonia, y 
concluida se retiraron á sus domici-
lios para ifestejar el Nuevo Año con 
el suculento chocolate tipo francés de 
la estrella, golosina exquisita que los 
chinos de Cuba importaron á Cantón 
y hoy es e-n aquella capital el alimen-
to obligado de todo chino bien na-
cido. 
353 osr a s n o 
E l R e y ¿H Nfé l i l l a 
E l ' ' Giralda " á la vista —Esperando 1 
al Monarca.—El General Toutée. 
Melilla 7 
minutos ha 




A las nueve y cinco 
laiumiiciado él vigía, -qaie est; 
frente á la punta de Tre 
yate Real "Gi ra lda . " 
Desde las primeras hora 
fitina había ya estacionado 
lie un muy numeroso gentío, para es-
perar la llegada del Rey. 
En todas partes se notaba extraordi-
naria animación y bullicio; atestados, 
hasta no poder más. todos los balcones 
v ventanas de las casas partierdare.-
v edificios públicos sitos á lo largo del 
"trayecto qne ha de recorrer la Regia 
comitiva. 
A las ocho y treinta salieron las 
tropas de los cuarteles para ciíbrir la 
earrera empezando ya á esa temprana 
hora á llegar las Comisiones civiles y 
militares, "designadas para recibir al 
Soberano en el templete levantado 
frente al Casino Español. 
Entre ellas figura una representa-
ción de la Junta de Obras del puerto. 
Con el General Toutée, Comandan-
te de la división de Oráa, que ha reci-
bido el encardo de saludar al Rey en 
nombre del Gobierno francés, ha ve-
nido, á bordo del crucero " D u Chay-
la ." 'e l Capitán Hnot, adjunto del Ge-
neral alto Comisario del Gobierno 
francés en la frontera marroquí, y el 
Subteniente Buchsenchutz, del Estado 
'Mayor de la división de Orán. 
Lleg-adia del Rey—Deseinbarco 
E l "Giralda entró én el puerto sin 
novedad. 
Los cruceros "Extremadura" y 
"R í o de la Plata" habían llegado mo-
mentos antes. 
Al llegar el buque Regio, las bate-
rías 'de la plaza y de los fuertes hicie-
rom las alvas de orden ainza. 
Inmediatamente pasaron al "Gira l -
d a " el General Aldáve y otros Gene-
rales, para cumplimentar al Rey. 
A las once y cinco desembarcó S 
M., siendo recibido en el muelle por to-
das las autoridades y numerosas Co-
misiones. 
El enorme público sa lu ló al Sobe-
rano con estruendosas ovaciones. 
Entre la numerosa, eoneurrencia que 
esperaba á Su CMajestad en el temple-
te levantado frente al Casino Español, 
figurahan miembros de la Cruz Ro-
ja, Cámara de Comercio, Compañía 
Trasaitlániticos, Comisiones de los mo-
ros de Gue-laya, comercian-tes de Me-
lilla, colonia hebrea, varios Consejeros 
de las minas del Rif, el Director de 
las Obras del puerto, señor Becerra; 
•el de las obras de Sevilla, señor Moli-
ní ; representación del personal de Co-
rreos y Telégrafos, otras muchas per-
sonalidades de la población y los co-
rresponsales de la Prensa madrileña. 
Entrada del Rey.—^Jn "Te Deum" 
E l desfile de las tropas.—Danzas 
inoras. 
En el templete del muelle cumpli-
mentaron al 'Monarca las autoridades y 
Comisiones. 
T i n t u r a M A R I A A N T O N I E T A 
Ninguna Tintura puede dar !a variedad de tintes como 
los que se obtienen con la TINTURA MARIA ANTONIETA. 
Mezclados en diferentes proporciones los frascos número 1 y 
número 2 pueden conseguirse 3 2 t intes distintintos, desde 
el negro hasta el rubio claro. Cada estuche contiene 8 onzas 
de TINTURA; además cuchara, cuentagotas é instrucciones 
para usarla. Su aplicación es fácil y no daña nunca. 
P R E C I O : 3 P E S O S P L A T A 
ÁRA6UERIA FRANCESA, O'Reilly 79. Teléf. A-3983 
c3 ie 4-27 
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i L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A * 
de J O S E GARCIA CONDE Y C a 
FABRICA DE GRA1TIT0S ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de uno INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra nato-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol nataral de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso x á m 17 y 19, Guanabacoal 
Avisen por correo y se pasa á tíomi cilio con muestras. 
Inmediatamente se organizó la co-
mitiva, marchando el Monarca . .segui-
do de los -Ministros, Grenerales y séqui-
to, hasta la péndrente que da acceso-á 
la antigua plaza. 
Detrás del Soberano iba la Escolta 
Real. 
Don Alfonso se dirigió después á 
pie á la iglesia, donde se cantó el Te 
Deum. 
Su Majestad entró e» el templo ba-
jo palio. 
La multitud aclamó varias veces al 
Soberano. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
marohó Su Majestad al campamento, 
donde "había dé verificarse el desfile. 
La carrera que siguió el Rey estaba 
cubierta por las tropas, mandando la 
línea el General Del Real. 
En la gran explanada se verificó el 
desfile, con extraordinaria brillantez. 
Tomaron parte en él 9,000 .hombres. 
También desfilaron prestigiosos mo-
ros, llegados de la* k&'bilas vecinas. 
Estos •entregaron á S. M. el Rey un 
expresivo mensaje de adhesión, en el 
cual hacen constar su gratitud á Es-
paña por la protección que dispensa á 
las kábilas. 
El Soberano se mostró satisfechísi-
mo del excelente estado de salud y dis-
ciplina de las tropas. 
. E l Oeneral Toutée y los jefes mili-^ 
tares franceses, que acompañaban al 
Estado Mayor del Rey, elogiaron ca-
lurosamente la marcialidad de nues-
tros soldados, que son verdaderos ve-
teranos. 
También hicieron justos elogias el 
Presidente del Consejo y el Ministro 
de la Guerra. 
En uno de los extremos de la expla-
nada había gran número de moros, á 
caballo y á pie. 
Antes de comenzar el desfile, gru-
pos de moros bailaron ante el Rey 
danzas del país. 
Costó trabajo convencer á los ma-
rroquíes para que cesaran en sus dan-
zas, y pudiera verificarse el desfile. 
El tiempo continuaba siendo desapa-
cible, y al terminar el desfile cayó 
una ligera llovizna. 
El público hizo objeto al Monarca 
de nuevas manifestaciones de cariño 
y entusiasmo. 
Detalles del recibimiento.—El Rey, sa-
tisfecho.—'Notas varias. 
E l recibimiento del Soberano en Me-
Mlla ha sido, como se esperaba, verda-
deramente entusiasta y brillante: S; 
M. el Rey se muestra muy satisfecho 
de ello. 
Durante todo el día don Alfonso ba 
sido objeto de cariñosas demostracio-
nes, especialmente al verificarse el ad-
mirable desfile de las tropas. 
En el momento del desembarco el 
espectáculo fué grandioso. Todas las 
baterías de mar y tierra atronaban el 
espacio con sus salvas; las tripulaeio-
jkví de los barcos de guerra, subidas 
en das vergas, lainzaban cstrueindoisos 
vivas; en el muelle las aclamaciones 
eran incesantes; distinguíanse los ele-
mentos indígenas por sus manifesta-
ciones entusiastas. 
A l pasar por delante del teatro de 
Alcántara, cuando se dirigía á la igle-
sia parroquial, los artistas de la com-
pañía de Carmen Oobeña arrojaron 
flores. Lo mismo bicieiron las señoras 
íesde otros balcones de la carrera. 
Los balcones estaban engalanados 
con colgaduras. » 
En la puerta de la iglesia espera-
ban al Rey el Ministro de España en 
Tánger, el General francés Toutée, el 
Comándante del " D u Ohayla." rus 
ayudantes y distinguidas peirsonalida. 
des. 
Los cadetes de todas las Armas que 
disfrutan aquí de licencia, mandados 
por el segundo Teniente, alumno de 
Artillería, don Oárlos HoieMín, daban 
guardia de honor á la puerta de la 
iglesia. 
A l salir el Rey, una mujer se arro-
dilló ante él y le entregó un memorial. 
Don Alfonso se detuvo y recogió el 
mensaje. 
El espectáculo del desfile en el Par-
que do Aranaz fué también brillantí-
simo. 
Las señoras de Melilla, que llenaban 
por completo k s tribunas, saludaban 
al Rey agitamío los pañuelos y arro-
jando á su paso flores y palomas. Las 
aclamaciones eran ensordecedoras. 
Nota admirable del desfile fué la 
Caballería, á la que el público hizo 
una gran ovación. 
Desfiló la Caballería al galope ten-
dido, como nn huracán, con precisión 
y bizarría imponderables, y produjo 
una explosión de entusiasmo. Los mi-
litares extranjeros, y al frente de ellos 
el General Comandante de la división 
francesa de Orán, 'hondamente emocio-
nados' por tanta gallardía, felicitaron 
muy expresivamente al Rey por la 
perfecta instrucción que acaba de de-
mostrar su Ejército. 
La Policía indígena, que concurrió 
al desfile y se comportó como inmejo-
rable tropa veterana, fué elogiadísi-
ma y proporcionó á sus instructores 
muy calurosos plácemes. 
Almuerzo Resio.—El momimento á los 
héroes.—Visita al cementerio.—En 
el Hospital.—Ultimas notas. 
Terminado el desfile, marchó su Ma-
jestad al campamento para almorzar. 
Almorzaron con el Rey el señor Ca-
nalejas, el General francés Toutée, los 
Generales Aldave, Real y Arizón, y el 
Comandante del crucero francés " D u 
Ohayla." 
A las tres de la tarde se celebró, la 
ceremonia de colocación de la prime-
ra piedra del monumento á log héroes. 
Al llesar, el Rev y los 'Generales A l -
dave v Arizón séquito, firma-
ron el acta, colocándose á continua-
ción la primera piedra. Después con-
templó don A'lfonso el monumento. 
Este se emplaza al Este del cemen-
terio, -debajo del Ataque Seco. 
Aunque aisladlo, en apariencia, de la 
futura ampliación del camposanto, 
constituirá, en realidad, con éste, un 
N U E V O M O D E L O 
0 r 
A b a n i c o A V I A C I O N 
Todo de madera, hecho en el país con maderas cubanas y 
pintados por artistas cubanos. Es el abanico que LA COMPLA-
CIENTE y LA ESPECIAL presentan á su distinguida clientela. 
n . 
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todo armónico, porque en él tendrá su 
acceso. 
El proyecto, obra del Ingeniero mi-
litar «eñor Gándara, es admirablemen-
te artístico. 
Compónese de dos partes i una exte-
rior, que comprende la escalinata de 
acceso, de cinco metros de anchura por 
tres de aMo, terminada por un rellemo 
de 10 metros, que conduce á la meseta, 
donde está la entrada de la cripta, y 
que desdoblada allí en dos de tres me-
tros, sube á la plataforma superior en 
que se asienta la parte monumental, 
que afecta forma $q cruz. 
Rodea á la cruz una escalera circu-
lar de dos metros de altura. Sobre los 
brazos hay cuatro sarcófagos, apoya-
das en el comienzo del pedestal, que 
remata con una cruz alzada. 
Entre la yedra, tallada en el már-
mol, surge, con letras de oro, la ias-
cripción Pro Patria, nimbando la ca-
beza de un ángel en pie, que lleva en 
sus brazos el laurel de la victoria y la 
palma del martirio. 
Delante del monumento hay una 
plazoleta cerrada por verja de hierro, 
enclavada en zócalo de sillería. 
Sobre la piierta que da entrada á 
la cripta, donde dem^nsarán las ceni-
zas de los héroes, hay una lápida que 
indica la forma cómo se ha costeado el 
monumento, debido, como ya se sabe, 
á las Juntas de damas. 
Dentro de la cripta cada sepulcro 
irá coronado por una placa de Már-
mol, con el nombre en oro del 'héroe 
ciuiyo restos gua/rda. Frente á la puer-
ta de ingreso* se alzará el "altar, ba jo 
el cual estarán loa Generales Pintos 
y Diez Vicario. 
E l pavimento, de mármol blanco y 
negro, forma una cruz con guirnaldas 
de laurel. 
Terminada esta ceremonia, el Rey 
visitó en el cementerio el monumento 
dedicado á las víctimas de la campaña 
de 18^3, ante el cual se rezó un res-
ponso. 
Seguidamente visitó el Rey las tum-
bas en que descansan los restos de Diez 
Vicario, Pintas, Ibáñez Marín, Fres-
neda y Melgar, rezándose otro respon-
so. 
Encontrándose el 'Rey en el cemen-
terio se le acercó un sargento del regi-
miento de Ceriñola. que resultó herido 
en la campaña iilt ima. y le habló, so-
licitando la resolución de su expedien-
te personal. 
Luego la viuda de un oficial se acer-
có también al Monarca para entregar-
le un memorial. 
E l Rey. seguido de centenares de 
curiosos, marchó á ver el cuartel ins-
talado en el edificio construido para 
zoco, y en el cual se alojan el séptimo 
mixto de Ingenieros y dos baterías de 
Artillería. 
Las tropas formaron y tributaron 
•honores. 
Desde el cuartel fué el Rey á visitar 
el .hospital Doeker. Habló cariñosa-
mente con los enfermos, que le ovacio-
naron. 
A las cinco de la tarde regresó don 
Alfonso al campamento para tomar el 
té. 
Despaés salió al campamento de se-
guridad, en el momento en que llega-
ban los soldados de Africa, cantando 
el himno del regimiento. 
El General francás Toutée, el cual 
marcha mañana, conferenció con S. 
M . el Rey durante media bora. expre-
sándole el afectuoso saludo que le en-
cargó el Gobierno francés le trasmi-
tiera á nuestro soberano. Terminó U 
entrevista rogándole don Alfonso vaj' 
General que diera á FiU'iK-ia el jUáb 
afeeituoso saludo. 
Después .es tuvo hablando dicho Gê  
neral con - el señor Canalejas. Esta 
conferenció también con el señor Me-
rry del Va l ; expuso la marcha de l , ^ 
asuntos diplomáticos en Tánger. 
Por la noche.—Canalejas y Merry 
Val.—Los españoles de Orá/n.—L^a 
Cámaras de Comercio. 
La ciudad está espléndidamente i lu . 
minada. 
Lo.s barcos lucen también ilumina-
clones magníficas, que dan aspecto fan. 
tástico á la bahía. 
En algunos puntos de la población 
se queman fuegos artificiales en pre-
sencia de inmenso gentío. 
El teatro Alcántara, donde actúa la 
compañía de Carmen Cobeña, y varios 
salones de cinematógrafo y varietés 
están concurridísimos. 
El Ministro de España en Tánger 
señor Merry del Val, ha celebrado una 
detenida conferencia con el .señor Ua-
ná le jas 
En el vapor correo francés vino h uí 
una Comisión de españoles, residenteá 
en Orán, para rendir un homenaje á 
las víctimas de la campaña y saludar 
al Rey. 
Preside la Comisión el veterano pe-
riodista don Manuel Cañete, Direetól 
del periódico " E l Correo Español." 
órgano de nuestra colonia en Orán, y 
forman parte de ella las señoras y se* 
ñorita.s doña Camila Ortiz Zagasti, do-
ña Enriqueta Botella, doña María Ma-
rina, y los señores doctor Viñerta, don 
Francisco Ambros, don Enrique Bote-
lla, y don Remigio Davo 
Ix>s comisionados fnerón al cemen-
terio, y entregaron al .General Aznai 
una preciosa corona para la tumba do 
las víctimas. E l Rey encargó al Mi-
nistro que diese las gracias á los bue-
nas españoles de Orán. en nombre del 
Ejército. 
Se ha constituido la Mesa de la 
asamblea de Cámaras de Comercio. Se-
r á n : Presidente, el señor Vallesca. que 
lo es de la Cámara melillense; Vice-
presidente, don Ramón Castro, de la 
de Valencia, y Secretarios, los seño-
res Tur y Ramírez. Los asambleist 
son 40, y representan á 60 Cámaras. 
LA GALLE 6 DEL 
M u y respetables y antiguos veci-
nos del Vedado se nos quejan de- la 
informalidad con que se procede 
Obras Públicas respecto al arreglo de . 
calles en aquella barriada. 
Dicen que hace un año los vecinos 
de la calle 6, entre Línea y 11, pidie 
ron y obtuvieron, pagando el impoi? 
te, que se arreglara aquel tramo, cor 
las debidas aceras y el con té n de ce 
mentó : mas'luego dejaron ía's cc í^ 
á medio hacer, sin poner césped 
los tableros y sin abrir hoyos pa^iW 
plantar árboles, ni han arreciado el 
piso de dicha cuadra, con lo cual pa-
rece que Obras Públicas quiere dejarj 
las obras sin lucimiento, como para 
burlarse de los vecinos. 
Suplicamos al Jefe de Obras Públi-
cas ponga su ocupada atención en es-.jj 
tas líneas y ordene el cumplimiento-' 
de lo que el sentido común reclama! 
cuando se ejecutan unas obras, y so-
bre todo cuando los vecinos las han 
pagado. 
P A L A C I O D E L C H I C P A R I S I E N 
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gran palacio 
en " ROMA, 
mero 63. Apai 
se lican en esta 
, se veüden. 
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A G I N A L I T E R A R I A 
FIGURAS Y RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
ÜM ALGÍMD4 ESTÜDIASTIL EN 1513 
Pra en el mes de Enero del año mi l 
quinientos y trece cuando la majestad 
del eatól iw •monarca D. Fernando fué 
servida de aposentarse unos días ésa 
la ciudad de Alcalá, donde había de 
ser huésped del cardenal Jiménez de 
Cisneros. El insigne % Gonzalo, que 
éste era el nombre de pila del carde-
nal, pues el de Franciseo fué el que to-
mó al entrar en religión, recibía en-
tonces por primera vez al rey en su ca-
sa, después de la conquista de Orán. 
Con tan fausto motivo, y para darle á 
entender que, á pesar de la manifiesta 
oposición demostrada por D. Fernan-
do á que Cisneros continuase la em-
presa guerrera en tierras de Africa, 
no le guardaba rencor ninguno, dióse 
á tirar la casa por la ventana para re-
cibir al egregio visitante. 
Pero así como el rey había consegui-
do que el cardenal entregase, con pa-
labras de ironía profunda, el mando 
del ejército al conde Navarro, y así an-
duvo luego la campaña, en cambio sin-
tió una grande admiración por el ar-
zobispo al considerarle fundador de 
una Universidad. Y no era. sólo porque 
gustase de las ciencias y de las letras, 
sino por enemiga al rey de Francia, y 
así quería, y hubiese dado algo por 
(dio, que la 'Universidad de Alcalá hu-
biese quitado brillo y fama á la propia 
Sorbona. Este interés de justa emula-
ción era el que movía á D. Fernando 
•á visitar la fundación de Cisneros y 
animar á éste en el perfeccionamiento 
de su empresa. Cierta tarde, en que ha-
blaban de tal asunto, el cardenal hubo 
de decir al monarca: "Señor , en tan-
to que su majestad gana reinos y for-
ma capitanes, yo trabajo en formar 
gentes cuyo espíri tu honre á E s p a ñ a . " 
Llegó el día solemne de la visita, y 
comenzóla el rey por los colegios. Lue-
go que estuvo en los menores, pasó al 
de San Ildefonso, á cuya puerta le es-
peraban el rector y los doctores, con 
las insignias de sus Facultades. Hallá-
banse á la cabeza del cortejo acadé-
mico los bedeles, con sus mazas al hom-
aro, y los ujieres acudieron á advertir-
les para que las bajasen ante el sobe-
rano; pero éste, apercibido de lo que 
pensaban hacer, opúsose, volviendo por 
los fueros universitarios. 
Traía el rey una brillante comitiva. 
Sil liáronse les pajes y gentes de la es-
colta á la puerta de la Universidad, 
donde había, también gran número de 
estudiantes, deseosos de presenciar la 
salida del monarca; y creyendo los del 
regio séquito que su señor saldría 
.pronto, encendieron las hachas da 
viento y aprestáronse para la compa-
ñía. Acercáronse á ellos los estudian-
tes para ver más de cerca lo que espe-
raban, y los pajes, con esa especial im-
pertinencia de los criados de casa 
grande, que creen que á ellos alcanza 
la condición de sus señores, comenza-
ron á mofarse de los estudiantes. 
Estos, que al fin y al cabo eran hom-
bres libres y letrados, que no tenían 
para qué sufrir insolencias lacayunas, 
contestáronles con burletas. Y como 
los pajes no eallasen, vinieron de las 
palabras á los hechos, salieron á relu-
cir las espadas y trabóse una verdade-
ra batalla entre los escolares y los 
criados del rey. 
Fué tal el estrépito de la contienda, 
que llegó á donde se encontraba don 
Fernando con el cardenal, el rector y 
los doctores; y como se informase al 
punto de lo que acontecía, mostró su 
enojo, no contra los suyos que eran los 
que habían comenzado la contienda, 
sino contra los estudiant es, porque 
recordaba que el año anterior habían 
quitado á la justicia un maestro de ar-
ga, quien no tenga su cólera cuando 
le i r r i t an ; cualquiera se defiende co-
mo puede cuando le aprietan; dében-
se respetar á los que tienen el honor 
de servir á vuestra majestad; pero 
este honor les debe hacer más atentos 
y detenidos; fué necesaria, sin duda, 
mucha violencia para i r r i t a r á nues-
tros estudiantes; y ya hahéis visto, se-
ñor, que una palabra'del conde de Co-
ruña les ha sosegado." 
Y fué el caso que aquel rey, que no 
acostumbraba á dar su brazo á torcer, 
volvió sobre sus palabras primeras, y, 
asegurando al cardenal que lamenta-
ba haberse arrebatado por esa cues-
tión, mudó prontamente de plática y 
dióse á hacer los mayores elogios de 
Cisneros y de su Universidad. 
Y las dagas serviles volvieron á es-
conderse humildemente, mientras flo-
taban triunfales al viento los mantos 
y las becas. 
Pedro de Bépide. gentería, de Guadalajara, que lleva 
D E L C E R C A D O A J E N O 
E N Q U E T E 
—La baronesa quiere volar. Le doy á usted1 mil francos si me la eleva á 
mil metros y el doble si no vuelve á bajar. 
De Le Jourtuü AmusoAit. 
han á castigar á la villa, y el cual por | 
cierto el mismo Cisneros indultó y j 
puso en libertad. 
Quejábase el rey al cardenal del al-1 ¿Qué virtud preferir ía usted que 
boroto y de lo que él juzgaba éesm§iii \ poseyera el hombre que es su esposo ó 
estudiantil; pero, antes de que él ar-
zobispo respondiese, entró en la estan-
cia el conde de Coruña, manifestando 
que el motín había concluido, y había 
bastado su presencia y unas cuantas 
palabras suyas para terminar el tu-
multo. 
Entonces Cisneros. que siempre ve-
laba por los fueros ciudadanos contra 
los de privilegio, sintióse herido por 
los reproches que el rey dirigía á los 
estudiantes y contestóle como él sa-
b ía : " N o hay. señor, hasta la hormi-
el qwe usted deseara que lo fuese? 
MAS RESPUESTAS 
Yo deseo que mi cara mitad, sea un 
buen cristiano; valiente sin quijote-
rías. Que por su fe y el honor de su 
patria, de mil vidas si las tuviera, pa-
ra que la posteridad lo corone con las 
tres inmarcesibles diademas de cristia-
no, valiente y patriota. 
Merced de Perijá. 
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E s t o s p r e c i o s r e c t i f i c a n l o s d e l a L i s t a G e n e r a l 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llesrando á la Habana. 
PRADO 102 
C. 201 30-10 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Disoensario •'Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CmUJiA.—VIAS URINARIAS 
48 E . - l 
E l antiguo empleado de la Funeraria 
Barbosa, Pedro Pablo Pedroso, se ha esta-
blecido -en el mismo giro en la calle de 
Aguacate 12G, entre Teniente Rey y Mura-
lla, Teléfono 3975 (Farola Blanca) donde 
continuará prestando sus servicios á todas 
horas del día y de la noche. 
961 . • 26t-25E. 
c S2S 8-31 
D" P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Tel. A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
519 26-E. 
Bizarro, espléndido, de inteligencia 
poco vulgar, alma grande, delicadas 
maneras, etc., son las virtudes que en 
mi futuro ansio; pues por lo que se ve 
las de mi sexo pluralizan la v i r tud de 
la pregunta. 
Pero si es una sola, como especifica 
la <£enquete," entonces, prefiero una 
inteligencia brillante, que lo saque del 
montón de los imbéciles, una inteligen-
cia superior. , 
Una esposa que encuentre á su es-
poso palurdo, no puede amarlo. 
Avergonzarse de él, temer que to-
dos abusen de su ignorancia, y lo r id i -
culicen, es gran calamidad á la que no 
quiero exponerme; ¡quiero sentirme 
orgullosa de mi esposo! 
Y conste, que quisiera muchas otras 
virtudes para el que sea mi esposo, pe-
ro puesto que es menester escoger una, 
me quedo cou la inteligencia ¡lo malo 




Por José Es t rañ i . 
Con mucha dosis de miedo 
•un diestro de lo® más malos 
salió, por su irurmo, al ruedo 
á poner un par de palos. 
— ' ' Llievádmelo a l l á , " de cita 
rio los peomes al coro, 
y en hreve, donde él quería, 
le ooloicaron el tono. 
Así que la res estaba 
en suerte y él enfilado, 
á los peonéis gritaba: 
—"¡Cor r édme lo hacia aquel l ado!" 
Vuieilta la gente á bregar, 
viuelta á estar el toro bueno 
y vuelta el hombre1 á gr i tar : 
] ' ¡ Oaimbiádmelo de terreno ! ' ' 
Hasta que uno, á aquel camama 
" ¿ d ^ n d e le quienes?" vocea, 
y el 'banderillero exclama: 
— i ¡ En donde yo no le vea!! 
L E S - Y N O - L E . . . . 
Por LMógenes Kcgrulez 
Por males de nuestra lengua y de 
la literatura, hase dado en la manía 
pecadora de relegar al olvido el les 
plural, dativo del pronombre él, ter-
cera persona. Y dicen nuestros gran-
des literatos: 
" E l pobre le tiene una afición de-
soladora á las grandes palabras . . . " 
— (Martínez Sierra.—Tú eres la paz. 
—Pág. 195). 
" . . . A mis amigos no me gusta 
darle flores de olor. . . " — ( A r t u r o 
Reyes.—La Goletera.—Pág. 42). 
" . . . Y ¿qué gusto le encuentran á 
la* moras ? ' ( l O a l d ó s . — M a r i a n e l a . — 
164). 
" . . .Quitándríc así el interés d lo& 
(m/wfos.. ."—(Pereda. — A l primer 
vuelo.-^Pág. 458). 
Y puédese asegurar que incurren 
en el pecado el noventa y ocho por 
ciento de los literatos de hoy. Así an-
damos de gramática y de lógica. 
La gramática nos dice:—El dativo 
plural de este pronombre, es: 
Masculino :-—á ellos ó para ellos— 
les. 
Femenino:—á ellas ó para ellas^— 
les. 
" E l pobre ( ) tiene afición á las 
grandes palabras. . ."—A ellas... 
Sujeto: el pobre.—Verbo: tiene:— 
término directo, lo que tiene: afición. 
—Término dativo á quien tiene afi-
ción:—á las palabras. Suprimamos, 
como cosa conocida este caso dativo y 
plural, representándolo por el pronom-
bre correspondiente, dativo y plura l : 
les:—el pobre (les) tiene a f i c i ó n . . . . 
E l pobre les tiene afición á las pala-
bras . . . 
Esto es rudimentario é in fan t i l : 
por eso hacen mal papel los grandes 
literatos que lo ignoran, y que escri-
ben el le en vez del les: 
"—'¡A las palabras le tiene afi-
c i ó n . . . ! " 
CORRESPONDENCIA 
I . C.—Está bien; al sonsomeo idie los 
asonjamtes contribiuye a/1 ef ecto quie 
usted busca, que aunque pameztoa men-
tiría.—e® hacer algo monótoina la pro-
sa. En esta camción de prosa, esa 
monotonía es un acierto: pero fíjese 
usted bien: lo es en esta ocasión: en 
O. P.—Lo mejor de su eoneto es 
lo que sigime: 
—Mas ¡ay! dejé mi hogar... carta mía, 
si algún día retornas á esas comarcas pro-
(duedentes..., 
Esto es lo mejor, i Conque figúrese 
usteid cómo seró lo dennás ! 
J. V.—'Hay uno que sirve: y eso 
que coincide, por la idea, 'Con. otro 'de 
Heraclio M . de la Guardia, poieta ve-
nezolano. 
J. J.—No; no viaje usted m á s ; y 
si lio hace, no lo cuente n.uinca; si aca-
so, acaso, allá, ¡cutando sea muy viejo, 
y ante los nietecddlos, que no entien-
den, diga usted alguna cosa; porque i 
entonces la gente se d i r á : 
— M pobre ¡ si y<a chochea! 
Y ahora, pana chochear es mu(y 
temprano. 
O. G. y M . B . — " E s t r á ñ a n s e " u»-; 
tedes dbs de que nô  les apunta ramos 
los defectos que tenían sus escritos, y \ 
de que nos ipermátiéramos con edios 
una broma inofensiva. . . Laanenta^-
mos su error siniceramiente. .En escri-
tos así, como los suyos, no cabe apun-
tar diefectos, porque son defecto to-
do—incluso la. or tograf ía . 
V. de B.—Es miaravillosio el modo 
con que describe usted eíl delirio an-
te " l a dle los ojos glanicos." Todbs' 
estamos conformes en que su descop-
cion es el delirio. 
N . A.—'Teniendo usted esos ogoai 
tan bonitos, y esa boca tan pequeña, 
y esa eara tan preciosa, y ese cuerpo 
tan serrano ¿á qué diablo se emípeña 
en hacer versos como esos que me ¡re-
mite?' 
D E R E F O 
¡FUERA MOLDES VIEJOS! ¡VENGA EL MODERNISMO! 
Bon flarché 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L I A N O , 
QUEDO COMPLETAMENTE REFORMADO EL SABADO 14 Y ABRE 
DE NUEVO SUS PUERTAS 
L i m p i a s u c a s a y s u c u e r p o m o d e r n i z a d o c o m p l e t a m e n t e y d i s p u e s t o á c o m p l a c e r á t o d o s e r 
v i v i e n t e q u e e n t r e p o r s u s p u e r t a s y á d a r m u c h o s d i s g u s t o s á s u s c o l e g a s . 
T o d o h a c a m b i a d o : P R E C I O S y S I S T E M A 
ROPA 
Oiaconat color entero en to'cDos 
colioreis, á 2 centavos. 
Nansú de todos colores, muy fino, 
á 3 centavos. 
Olanes de fondo, de preciosos di-
bujos, á 4 centavos. 
Olancinas. muy anchas de 10 cen-
tavos, á 5 centavos. 
iXansús y céfiros de vara de an-
cho, á 7 centavos. 
Todos los organdíes y percales 
franceses, de vara de ancho, á . 1 0 
centavos. Valen 30 cen'tavos. 
Piezas d'e crea hilo, de 30 varas, 
á $2.20 pieza. 
Piezas de cotanza, de yarda de 
ancho, 30 varas, á fyZ.Vo y 3.%. 
Madapolán de yarda d'e ancho, 
de 15 centavos, á 9 centavos. 
¡Brochados de seda á 15 centavos. 
L-tanas d'e 5 y 6 cuartas, á 25 y 30 
centavos. 
Warandol, 8 cuartas de ancho, 
para sábanas, á 20 •centavos. 
Tafetalinas, 'Rasos Liberty, Gla-
sés, Piel de seda, á como ustedes 
quieran. 
Groros, capotas, faldellmes y ajua-
res para bautizos muy baratos. 
S E D E R I A 
iCintas de tafetán, muy andhas, á 
5 y 10 centavos. 
Cintas die l iberty iá 5, 10 y 15 cen-
tavos. 
Encajes de hilo á 2, 3, 4 y '5 cen-
tavos vara. 
Galones á 3, 4, 5, 8 y 10 centavos. 
Oajas de polvos á 3, 5 y 10 cts. 
Cajas de poü/vo Ja/va, legitianos, á; 
21 centavos. 
Cajas de polvos Dorina, á 15 cen-
tavos. 
Cajas de polvos Mi Amor (á SS 
centavos. 
Cajas de poívos Leche y Opoípo-
nax, á 25 centavos. 
Jatbón d¡e Almendra á 35 cent»-; 
vos caja. 
Johón de Yema de Hueivo, & 23 
centavos caja. 
Carreteles de hilo, 500 yardas, á' 6 
centavos. 
S u r t i d o c o m p l e t o d e C o r o n a s f ú n e b r e s . — G a l o n e s , a p l i c a c i o n e s , p u n t o s d e t o d a s c l a s e s , 
MUY BARATO 
" A l B o n M a r c h é " R e i n a n ú m . 3 3 , f r e n t e á G a l i a n o 
c 261 alt 4-19 
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W A L T E R S C O T X 
(Versión CasteUana.). 
DE 
Ü E L D E L A T O R R E 
T O M O 1 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de hermanos Garnier de París se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wiison, Obispo 52.) 
íContlnfla.) 
Deberíais visitarla conmigo, aim-
rjue sólo fuese por poder decir que 
Imbéis visto a una anciana pobre, 
ciega y paralítica, cuya voz, moda-
les y lenguaje están muy por encima 
de su condición y siempre me sor-
prenden. Varaos á verla, p a p á ; esta-
mos muy cerquita de su cabana. 
•—'Pero. Lucía, fíjate en que no has 
contestado á mi pregunta. ¿Quién es 
esa mujer y qué relaciones tiene con 
los Ravenswood ? 
e —Xo lo sé. p a p á ; pero creo que lia 
sido ama de cría en la familia. Si se 
iba quedado aquí es porque tiene a os 
nietos á vuestro servicio; debe sen-
t i r lo porque siempre recuerda el 
tiempo pasado al lado de sus antiguos 
amos. 
íSg lo aigradezco mucho. Mientras 
sus nietos comen mi pan, ella' ocha de 
menos á una familia que no podría 
serla útil en nada, ni á ella ni á nadie. 
—Sois injusto con Al ix , papá, pues 
no se trata de un alma mercenaria: 
tanto es así que no aceptaría un cén-
timo por caridad, aunaue tuviera qiVi 
morirse de hambre. Es verdad qno 
es un poco habladora; pero este es 
un defecto de todas las viejas cuan lo 
se ponen á contar las cosas de su ju -
ventud. ¡Si ella habla de los Ravens-
wood es porque ha vivido muchas 
años en .sus prnpiodades. Pero estoy 
segurísimíi •de que agradeco mucho 
vuestras bondades y que os hablar ía 
con mlás satisfacción que á cualquier 
otro. Venid á verla, papá mío, venid.. 
Y, llovándole como á remol'que. 
empleando esa libertad que se toma 
una hija cuando sibe lo mucho quo 
se la quiere, condujo á su padre al 
.camino que iba á casa ele la viejecita. 
CA'PITUDO I V 
Ella divisó al fin un poco de humo 
remontar por los árboles del bosque, 
y .la hizo concebir leve esperanza 
de que algún aldeano aventuróse 
á vivir eu aquel sitio desierto, 
virgen de las pisadas de los hombres. 
Spencer. 
Lucía sirvió de guía á su padre qu3 
absorto continuamente en los asuntas 
públicos y en la política, no había 
tenido tiempo aún de conocer sus pro-
pios dominios. Esto unido á que v i -
vía casi siempre en Edimburgo. Su 
hija, por ci contrario, pasaha todos 
los veranos en 'Ravenswood al lado 
de su ma'd're: y, ya fuera por gusto, 
ó á falta de otra ocupación, es lo cier-
to que no había en los alrededores ca-
mino, atajo, colina ó breñal que ella 
no hubiera recorrido. 
Ta hemos dicho en otra ocasión 
que sir Wi l l iam no era insensible á. 
las beilezas de la naturaleza ¡ pero, 
si hemos de ser justos, debemos agre-
gar que las admiraba con mucho más 
entusiasmo cuando llevaba como " c i -
cerone" á su cariñosa hija que, apo-
yada en su brazo, le in'ducía i admi-
rar óra la gigantesca eneina que ha-
bía desafiado el esfuerzo de los siglos, 
ora la quebrada que surge de impro-
viso en medio de un laberinto for-
mado de atajos poblados de arbustos 
y ofrece á la vista, atónita ante tanta 
beMeza, aquí hermosas llanuras, allá 
ricas lomas y más lejos una espesa 
flioiesta. 
A l pararse á contemplar uno '̂ e es-
tos soberbios puntos de vista Lucía 
dijo á su padre que estaban á dos pa-
sos dé la cabana de la viejecita. Efec-
tivamente, al dar vuelta á una sinuo-
sidad del camino tomaron un estrecho 
sendero que les condujo á un valle os-
curo y profundo, casi tan falto de cla-
ridad como los ojos de quien lo habi-
taba. 
La y cabaua estaba situada bajo 
una roca escarpada, que casi la ocul-
taba por completo, y cuyo pináculo 
parecía querer aplastar al débil edifi-
cio sobre ed cual estaba suspendido. 
Las paredes eran de turba y piedra y 
el teja-do, que estaha en muy mal es-
tado, había sido cubierto muy tosca-
mente con bálago. Una débil colum-
na de humo azulino elevábase á lo 
largo de la roca blanca dando un as-
pecULmás grato al lugar. En el jar-
dín, /ideado de saúcos, que apenas 
defendían la entrada, hallábase la an-
ciana sentada junto á las colmenas, 
cuyo producto era su único meldo ch 
existencia. 
Por muy grandes que hubieran si-
do los reveses de fortuna que hubie-
se sufrido; por más humilde gue fue-
ra su aposento, juzgábase al primer 
golpe de vista, que ni los años,, ni las 
desgracias, n i la indigencia, n i siquie-
ra las enferme'dades, hahían abatido 
ni un ápice la firmeza de carácter de 
esta mujer tan digna de atención. 
A l iigual que se represéntaha á Ju-
das bajo una padmera, triste, pero 
digno, así la viejecita estaba sentada 
al pie de un desmayo. Su talla impo-
nente por lo eleva'da, apenas si\ha-
bían podido encorvarla los años ; sus 
vestidos eran como los de cualquier 
otra aldeana; pero la limpieza domi-
naba en ellos y estaban arreglados 
con un gusto poco común en esta cla-
se de la sociedad. Mas lo que princi-
palmente llamaba la atención era la 
expresión de su fisonomía, que le 
granjeafba en seguida una simpatía 
que no hubiera podido inspirar su 
miserahle vivienda. Esta simpatía 
sabía ella aceptarla como natural, lo 
que probaba que se creía acreedora á 
ella. Había sido hermosa en su j u -
ventud, pero su belleza fué de esas 
que, por pronimeiarse m ^llas dema-
siado los rasgos enérgicos, son efíme-
ras y no sobreviven á la frescura de 
la primavera de la vida. Esto no obs-
tante su rostro revelaba aún.en ella el 
discernimiento, traslucía su costum-
bre de reflexionar y mostraba un or-
gullo comedido -que. al kuaí l de sus 
vestidos, probaba que ella se creía 
superior á las personas de su clase. 
Apenas se podía concebir que un ros-' 
tro, privado de la expresión que co-
munican los ojos, pudiera mostrar 
una vivacidad que llamase tanto la 
atención. Tal vez esto-se debiera á 
que sus ojos, siempre cerrados, no 
ofrecían-nada de desagradable y se 
la hubiera creído dormida sin la " vive 
za que animaba su rostro. 
Lucía levantó el pestillo de la 
puerta del jardincito, entró, y dijo á 
la viejecita: 
—(Buenos días, A l i x ; aquí os traigo 
á mi padre que viene á veros. 
—Sed los hienvenidos, miss Asíi-
ton—respondió Al ix , al propio tiera-
po que se volvía para inclinar la ca-
beza del lado que la voz de Lucía ha-
bía anunciado la presencia de los v i -
sitantes. 
—<Buena. mañani ta para las abejas 
—dijo el canciller, ext rañado del ex-
terior de A l i x y ya con deséos de sa-
ber si su conversación correspondía 
con su aspecto. 
•—-Asi me parece, milor, porque la 
brisa es más suave que estos días pa-
sadoa, 
^ P e r o observo que vos sola no pn-
déis cuidar de este pueblecito de abe-
jas, ¿Cómo os las arregláis? 
• , ^ iConñnmrá)r 
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L A E X P O S I C I O N 
N A C I O N A L 
La avenida de Carlos 111 
Y» están muy adelantados los tra-
najos de urbanización que ge vienen 
realizando en la hermosa avenida, 
por la que han de i r á la Exposición 
l m familias 'habaneras. E l antiguo y 
aristocrático paseo, centro un día de 
la opulencia cubana, se ha remozado 
y embellecido hasta el punto de que 
será un luigar preiferido por los ele-
gantes, aún después de que se clau-
sure la Exposición Na/cional. 
Para que así suceda sería conve-
niente que, una vez terminados los 
trabajos de reparación en la Avenida 
de ¡Carlos I I I , el Departamento de 
Obras Públicas no la abandonase, 
atendiéndola y mejorándola como 00-
responde á uno de los sitios más ale-
gres, sanos y pintorescos de la ciu-
dad. 
Los concursos de Bandas 
y Orfeones 
Es extraordinario el , entusiasmo 
que han despertado y prometen ser 
uno de los espectáculos roás intere-
santes que nos ofrezcan los organiza-
dores de la Exposición. E l de Orfeo-
nes, sobre todo, ha de llevar al teatro 
en que se celebre una enorme concu-
rrencia, dado el interés que ha susci-
tado entre las diferentes colectivida-
des que sostienen á aquéllos y la no-
ble rivalidad que se ha promovido en-
tro la simpática é inteligente juven-
tud que los constituye. 
Xo es menor el entusiasmo que se 
observa en las Bandas inscriptas, las 
cuales vienen preparándose con fer-
vor y, según nuestras notieias, algu-
nas de ellas ha rán un papel muy ai-
roso por el número y la calidad de 
los element-os con que cuentan. 
A. las Bandas de provincia* se les 
prepara en la Habana un recibimien-
to cariñosísimo. 
Visita 
'Ayer visitó la Ex.posieión Nacional, 
el señor Francisco Montero, padre po-
lítico del doctor Pelayo G-arcía, quien 
quedó comipletamente satisfecho de los 
grandes trabajos que aOlí se están rea-
lizando, así como de la elegancia y el 
buen gusto del pabellón que ha cons-
truido el Consejo Provincial de las V i -
llas, su pueblo natal. 
Acompañaba al visitante el señor 
Ráfael G-ómez Pino. Secretario parti-
cular del señor Secrteario de Agricul-
tura. 
ñ U VOLAR CON BUEN EXITO 
Que no sople el viento; que la ga-
solina no se acabe; que el aceite lu-
bricador no se concluya y que el apa-
rato no se descom'ponga. 
¿>No son todas esas ciminstancias 
de la jurisdicción de los Billikens? 
Claro que sí. Como la de obtener el 
¡premio mayor y la de andar por las 
calles sin ser atropellado por un au-
tomóvil cuyos pasajeros y ohanffeur 
van presas del vértigo de la veloci-
dad. 
IPara todo ê o son los Billikens que 
vende E l Bosque de Bolonia. 
E C R O L O G I A 
Han falíecido: 
En Matanzas, D. Juan Manuel Es-
calada. 
En Cartagena, de ¡Santa Clara, la 
señora Caridad de Armas, viuda de 
Oa'brera. 
En Camagüey, la señora Lucrecia 
Adán de iCristiá. 
En Oiíbara, don Hermenegildo 01a-
mendi R. Rebelgo. 
Tenga presente 
Que las malas digestiones son cau-
«a de mudhos males, y usted puede 
evitarlo teniendo siempre á mano una 
botella de Agua de Bolines. 
Por sus excelentes condiciones es 
el Agua de Boriiies un excelente pre-
servativo. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
COMPAÑIA I>E TEATRO 
A ¡bordo del "Montevideo" llegó 
ayer á la Habana, procedente de Ve-
raormz, una gran compañía de ópera, 
opereta y zarzuela grande. 
Figura en ella como director el 
gran bar í tono catalán don Emilio Sa-
gibarba, y como primera tiple la re-
nombrada señori ta Luisa Vela. 
E l resto del cuadro lo componen: 
tenores, Ramón Alarcón y Telesforo 
Mart ínez; tiple cómica, Margarita 
Díaz; otra tiple, Aurora Rodr íguez; 
bajo, Sr. Banquells; actor cómico, 
Mariano Navarro. 
Vienen como representantes de la 
compañía los seño-res don Luis Llo-
rens y don Faustino Da Rosa, conoci-
do empresario de teatros en toda la 
América del Sur. 
Traen un numeroso equipaje y mu-
cho '"atrezzo." 
La compañía viene de Méj'co, des-
pués de haber -hedió una lucida 
" t o u r n é e " por la República Argenti-
aa en la temporada del centenario de 
la independencia de aquella repú-
blica. 
Debutarán en el Teatro Nación a l 
mañana, día 1°., con la opereta " L a 
Princesa del Do l l a r . " 
Actuarán aquí durante dos meses. 
PASAJEROS DEL " M E X I C O " 
Entre los pasajeros de significación 
llegados de la república mejicana en 
el vapor ' ' México ' ' figuran: 
Mr. H . M . Braunstin, representan-
te de la fábrica de zapatos de Boston 
Sres. H . Snow & Co., la cual tiene su 
depósito general en la Habana, en el 
almacén de calzado de Muralla 1^, 
" L a Campana." 
D. Miguel Carrillo, importante co-
merciante de la ciudad de Mérida de 
Yucatán. 
D. Bernardo Ponce Cámara, cono-
cido hombre de negocios comerciales 
en la misma po'blación. 
E L BIPLANO DE MAC CURDY 
'El aparato eo que realizó su impor-
tante vuelo el intrépido aviador ca-
nadiense, Mae Curdy, fué desembar-
cado del torpedero " P a u l d i n g " esta 
mañana y se encuentra desarmado en 
el muelle de la Machina. 
Nótanse en él algunos desperfec-
tos, aunque no de consideración. Los, 
tubos flotadores están muy abollados. 
Estas averías fueron ocasionadas al 
subir el aparato á bordo del torpede-
ro cuando le prestó auxilio en el mar. 
Numeroso público se agolpu-ba esta 
mañana en el lugar citado para ver 
el aparato. 
N U E V A L I N E A 
Esta mañana entró en puerto el va-
por de la línea Ward, "^Segaranga," 
con carga general y pasajeros. 
Con este viaje se inaugura la nue-
va línea de Tampieo-Habana-Nassau, 
la cual real izará sus viajes hasta el 
día 29 de Marzo, utilizando este bu-
que y el "Vig i l anc ia . " 
En su primer viaje trajo el "Segu-
ranga" muy reducido pasaje. 
Uno de los pasajeros es el señor 
don Luis Nieto, comerciante de San 
Luis de Potosí, que viene á pasar una 
temporada en la Habana,, en compa-
ñía de su distinguida esposa. 
•Sean bien venidos. 
También hizo el viaje á esta ciudad 
el agente genera! de esta Compañía, 
don Carlos Matienso, quien se propo-
ne estar aquí muy poco tiempo, pues 
su único objeto es organizar debida-
mente el servicio de la nueva línea. 
EL " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa entró esta 
mañana en puerto el "Ol ive t t e . " 
D. LUIS M. MORAG'UES 
A bordo de este ibuque llegó á la 
Habana el Cónsul de España en Mo-
bila, don Luis M . Moragues, gran ex-
portador de maderas. 
Es el señor Moragues persona muy 
conocida, tanto en aquella población 
como en la Hafeana, .por tener allí es-
tablecidos sus grandes negocios y 
contar como clientes y relacionados 
comerciales á todos los almacenistas 
de madera de la Isla. 
Hemos tenido el gusto de saludar i 
bordo á tan distinguido viajero y á 
su hijo Francisco, departiendo .con él 
breves momentos. 
Nos dijo que había vist-o empren-
der el vuelo en Cayo Hueso á Mac 
Curdy. 
E l aviador se elevó en el espacio en 
medio de las aclamacion«is de un nu-
meroso público. Comenzó su vuelo con 
gran facilidad y después de elevado 
á mucha altura dió una vuelta com-
pleta á la población. Luego tomó rec-
ta la dirección de la Habana, en me-
dio de la espectación general. 
La población presentó una anima-
ción grande toda la mañana, pues el 
píiblico estaba ansioso de tener notá-
eias de la llegada á la Habana. 
Allí nadie dudaba d e que Mac Cur-
dy realizase la hazaña, pues los días 
anteriores al viaje verificaba una ó 
dos ascensiones diarias, realizando 
evoluciones arriesgadas y lucidas, de-
mostrando constantemente su peri-
cia y dominio del científico " s p o r t " 
de la aviación. 
Damos la más cordial bienvenida 
al señor M. Moragues y á m distin-
guido hijo, deseándoles entre noso-
tros una feliz estancia. 
E L ^ M O N T E R E Y " 
• Esta mañana entró en puerto el va-
por americano "Monterey ," proce-
dente de Nueva York, trayendo car-
ga y pasajeros. 
Figuran entre estos úl t imos el Pre-
sidente de la Cámara de Comercio de 
Francia, señor Louis Brunsehiwig; el 
Sr. George K. Camíeron, el oficial ame-
ricano Mr . Samuel M . Hithecoíi, el 
ingeniero inglés Mr. Joftin A. Thomp-
son y el artista Francisco Albradk. 
DETENIDO 
El Inspector de inmigración, señor 
Luis Martínez, detuvo hoy, á bordo 
del vapor americano "Mon-térey," á 
Vivián Arl ington, ¡que se encuentra 
circulado por la introducción en esta 
isla de jóvenes contratadas. 
El detenido fué entregado al sar 
gento de la Policía Nacional señor 
Ñespeira, que también se había cons-
tituido en aquel lugar, por tener no-
ticias de la llegada del citado ind iv i 
dno. 
LLEGADO 
En el vapor " J u l i a " llegó hoy el 
señor J . Leonte Ortiz, Tesorero muni-
cipal de Azúa, San Juan de Puerto 
Rico. 
REEMBARCADOS 
E n el vapor " O l i v e t t e " han sido 
reembarcados Vivián Ll ian y Gulden 
Hansen, por considerárseles carga 
pública. 
También en el vapor "Saratoga" 
fué reembarcado el asiático San Kan 
Chj, por padecer de tracoma. 
ENFERMO 
Al hospital ••Las Animas" fué re-
1 mvhdo el tripnlante de la fragata ale-
j mana "(Pririss Eit.el Fr iedr ich ," nom-
brado Martín Faoehard, por estar 
| atacado de escarlatina. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l doctor Zayas 
Piara haiblarle de asuntos políticos 
de Camagüey, visitó hoy al general 
Gómez, el Vicepresideuite de la Repú-
blica, doctor Zayas. 
E l Cónsul de Cuba ien Sevilla 
Hoy fué preseaitaídio al señor Pre-
sidente de la Reipública, por el sena-
dor señor Guálléu, el Cónsul de Cuba 
en Sevillia, don Antonio Hernández 
de León. 
Varios asuntos 
E l senador señor Nodarse, solicitó 
hoy del Jefe del Estadio, una p.Laza de 
oficial en lia Miariñá Nacional, á fa-
vor de dom Luis Basouas, piloto de 
deirrota que Ira sido de l'a marina raer-
cambe española. 
Dwho señor solicitó asimismo el as-
censo del imsipector de puentes en la 
región de Vuelta Abajo, dlon Alejan-
dro Pozo, hla'blando por último al Je-
fe del Estado de varios asuntos re-
lacionados con obráis públitoas en la 
provimeia de Pimar del Río. 
De feorcoarriles 
Acompañado del senador señor Be-
rengmer, estuvo hoy en Palacio dom 
Pablo Desvernine, pa«rla liablar al ge-
neral Oónuez de asaintos relacionados 
con los ferrocairriles que él repre-
senta. 
E l señor Nodarse 
E l Direetor Geueral de Lotería, se-
ñor Nodarse, habló hoy con el señor 
Presidente, de asuntos !dlel departa-
mentó á su cargo. 
E l señor Ferrara 
B l Bresádernte de la Oámara de Re-
presentantes señor Ferrara, visitó 
al Jefe del Ejecuitivo, para hab-lark 
de asuntos de la r e í e r i d a Oámara. 
CORREO EXTRANJERO 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
E l costo de las últimas elecciones 
'Siegún dlatos que hemos recogido 
en la Secre tar ía de Goibemación, en 
las últámas ek-ccioues se gastaron las 
siguientes sumías: 
Jionta 'Central Electoaral, $55.818.55; 
Juntas Pmvincáales Etlectrorales, $43 
mi i 080.5'7; Juntas Municipales Elec 
torales, $181,687.14. 
Total1: $280,586.26. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Congreso de Música 
Em la Secretar ía de- Estado se ha 
recibido una invitación, pa<ra que Cu 
bla ooaicurra al Congreso Intemíacio-
nal de Música, que se efeotutará en 
Roana em1 el mes de A b r i l próximo. 
E l Cuerpo Diplomático 
E l Secrebario dte Estado obsequia 
rtá al Ouerpo Diplomiático extrainj-ero 
aoreid'ktado en Cuba, coai un alraaiierzo 
que se celebrar'á en um ingenio, no 
haibiéndose fijado a ú n el día, n i la 
fiociai en que se realiajam la j i r a . 
Planos de Guantáuamo 
B l ingieaiiero señor Gallairdo ha en-
trega'cüo lá la Secre ta r ía de Estado el 
plano de los terrenos de la estaciem 
nawail amiericana de Giuantánamo y 
ios que desea O'cupar con su prolon-
gación. 
E l Mkiástro de los Estadios Unidos 
ha obsequiado al señor Sanguily coin 
un plano más amplio; pero que con 
cuerda perfeiatlamenibe con el levanta 
'dio por el señor Gallardo. 
¡Se señalan en e«be plano los lími 
tes de la Estación y la extensión que 
se solicita, en cambio de los terrenos 
de la carbonera de Bahía Honda. 
D E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Las Granjas Escuelas 
Los opositores á la Oátedlra " D " 
dje la 'Granja-Escuela Agrícola, co-
rresponda em te á La1 provincia de la Ha-
bana, deberán, comcurrir el día de ma 
ñaña, primero die Febrero, á Das nue 
ve a. m., al lust-ituto 'die Segunda Eu-
señau-za de esta capital, coai objeto de 
diair comienzo' al primer ejercicio de 
dicha Oaltedra. 
E l viaje 4 Oriente 
E l Seicretario de Agricultuali', doc-
tor Martíinez Ortiz, no realizará, su 
ainunciado "viaje á Otrieute, hasta des-
pués de veriíicaJdla la apertura de la 
Expoisición Nacional. 
ÉO doctor .Martínez Ortiz irá á 
Oriente y Oamiagüey, para elegir el 
terreno etn quie deberán instalarse las 




Para las tres de la tarde de hoy ha 
sido convo'caido á sesión extraor'diina-
r ia el Ayuintamiento, 
Se d a r á cuenta del veto diel "Ja i -
A l a i , " del Mercado del Este y d̂ e dos 
mocioimes, sobre ereación die plazas y 
adquisición de ejempliares de Ja obra 
del capitán Miguel A. Varoraa, t i tula-
da <£Oart.illa Manual del Servicio de 
PoTicía." 
" L A C A S A Q U I N T A M A 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 78. Teléfono A-4264. 
UNTOS VARIOS 
Nombramiento 
Ha sido nombrado médico de Hi-
giene Especial de Cárdenas, el doctor 
Prancisco J. iSmitti, 
Juicios de la Prensa extranjera so-
bre el viaje del Rey de España á 
Melilla. 
Roma, 6. 
' ' L a Tribuna", importante periódi-
co, siempre ministerial en cuestiones 
de política exterior y en buenas re-
laciones además con el actual Gabi-
nete, dedica un extenso comentario 
al viaje del Rey Alfonso á Melilla. 
"Es de una gran importancia po-
lítica este viaje—dice.—Prueba que 
el sultán ha ratificado el reciente 
convenio de Madrid, contra lo que 
propalaban algunos periódicos, " E l 
Poblé C á t a l a " entre ellos, y demues-
tra también que España está resuel-
ta á obtener el mayor fruto de sus 
éxitos militares en Marruecos y á 
realizar un meditado y clarísimo plan 
d^ penetración económica que han de 
aprobar seguramente hasta los que 
combatieron la campaña en nombre 
de la humanidad y en atención á la 
penuria española, olvidando que las 
expansiones coloniales constituyen un 
coeficiente de r egenerac ión . " 
" L a Tr ibuna" resume las fases di-
versas de la política española en Ma-
rruecos, afirma que la condición in-
dispensable del éxito en toda empre-
sa colonial es determinar su objeto 
ezactamente y añade que España ha 
demostrado saberlo muy bien y ha 
enseñado á los demás países cómo 
una potencia que no es de primer or-
den puede resolver difíciles proble-
mas de política colonial. "Ideas cla-
ras, acción enérgica, propósito tena/, 
convencimiento de que nada se con-
siigue sin esfuerzo n i sacrificio: esto 
es lo principal en los empeños de ex-
pansión. Quisiéramos—'termina " L a 
Tribuna"—'que Ital ia supiese aprove-
char la eficacísima lección que cons-
tituye el ejemplo de E s p a ñ a . " 
E l "Oiornale", conservador, dice: 
" E l viaje del rey D. Alfonso á Me-
lil la constituye un doble aconteci-
miento de política interior y exte-
rior. E« firme coronación de la acti-
tud de España, que á pesar de intes-
tinas perturbaciones supo acabar b r i -
llantemente su campaña mili tar en 
Marruecos, y es también visible prue-
ba de la cooperación hispano-france-
sa en Africa, demostrada también 
por la presenoia de un general fran-
cés en las fiestas con que ahora reci-
b i rá Melilla al monarca español. 
" E l reciente Tratado de Madrid 
consagra, después de las victorias es-
pañolas en el Rif, los derechos de 
España en el Norte marroquí . Ante 
la energía del pueblo español deben 
meditar naciones más ricas y fuer-
tes, pero menos tenaces en afrontar 
sus dificultades coloniales y en de-
fender sus intereses en el Mediterrá-
neo. 
" E l ;Sr. Canalejas se ha revelado en 
la cuestión marroquí como un verda-
dero estadista, consiguiendo impo-
nerse á los an t i africanistas de los par-
tidos avanzados." 
París 6. 
"Les Journal des Debats" señala 
en el viaje del rey D. Alfonso á Me-
l i l la una corroboración de la política 
excelente en que se ha inspirado el 
último acuerdo hispano-marroquí . 
Francia manifiesta una vez más su 
simpatía á esta política con el envío 
del general Tontee para que cum-
plimente al joven soberano. 
" L e S iéc le" alaba el tesón y la bi -
zarría de los españoles en sus em-
presas marroquíes y se congratula de 
sus éxitos. 
" L e Temps" publica declaraciones 
que el sultán ha hecho al correspon-
sal del importante diario en Pez. " L a 
amistad del Rey D. Alfonso, la paz 
de que necesitamos para regenerar 
el Imiperio—dijo Haficl,—justifican 
las concesiones que hemos otorgado 
á E s p a ñ a . " 
. .Catástrofe en el Turkestán.—ífor-
ĝ en lagos donde había ciudades.—• 
Siguen las sacudidas. 
San Petersburgo 6. 
Las noticias recibidas del interior 
del Turkes tán dicen qne continúan 
las sacudidas sísmicas en la región 
devastada. 
Hasta ahora se registran 40 muer-
tos y numerosos heridos; pero debe 
ser mucho mayor el número de víc-
timas. 
Ciudades desaparecidas 
Nuevas noticias que comunican las 
autoridades del Turkes tán permiten 
formarse idea de la espantosa catás-
trofe ocurrida en aquellos territo-
rios. 
El femómeruo seísmico ha sido un ver" 
dadero cataclismo geológico, que ha 
modificado la estructura del terreno 
en muchos puntos. 
La ciudad de Prejvalsk desapare-
ció, tragada por la tierra al produ-
cirse el terremoto, y las noticias aquí 
recibidas comunican -que todo el te-
rreno donse se asentaba la ciudad 
aparece cubierto por un lago, cuyas 
aguas se extienden mucho más allá 
del per ímetro que ocupaba Prejfvalsk. 
Inút i l es decir que nada se sabe de 
los habitantes de la ciudad que han 
desaparecido. 
También ha sido destruida por 
completo la población de Pislipck. 
Contaba la ciudad 6.000 habitan-
tes. Nada se sabe hasta aihora de es-
tos infortunados, y se cree que han 
perecido. 
Los periódicos de esta capital in-
sertan las escasas informaciones lle-
gadas de la catástrofe y opinan qne 
es la mayor de cuantas han asolado 
la región volcánica del Turkes tán . 
TELEMÁS POR EL G1BLE 
ESTADOS UNIDOS 
G0NSUUD06ENERALDEU0 
S e r v i c i © de l a P r e n s a A s o c i a d a 
COMISION ARAN CELARIA 
Washington, Enero 31. 
Después de urna sesión que duró 
casi hasta las doce de la pasada no-
cbie, la Cámara ha aprobado el pro-
yecto de ley por el que se dispone la 
creación die una junta permanente 
paira informar sobre la« reformas 
arancelarias y todo lo que se relacio-
na con cen asuntos aduaneros. 
Esta es la primera medida legislati-
va, de las que ha recomendado el 
Presidente Taft, que se ha aprobado 
por la Cámara en esta legislatura. 
CIEN MILLAS SOBRE EL AGMJA 
Tampa, Enero 31. 
Se ha anunciado que Mac Curdy 
se ha inscripto para tomar parte en 
el vuelo die cien millas sobre el agua, 
en el que lucharán también W a r d y 
Ely. por obtener el premio ofrecido al 
que lo ha^a en menos tiempo, y que 
se ha de efecuar el 19 de Febrero, 
d!esde esta ciudad á Fort Dade y re-
greso. 
ESPERANDO E L ATAQUE 
Puerto Cortez, Enero 31. 
Dase por seguro que se verificará 
hoy el ataque que preparan los revo-
lucionarios contra esta ciudad. 
E l cañonero die los Estados Unidos, 
"Mar i e t t a , " y el crucero inglés " B r i . 
l l i an t , " se encuentran en el puerto 
con 200 hombres de marina, dispues-
tos para impedir de todas maneras 
que se efectúe el combate de la ciu-
dad. 
Se asegura que los revolucionarios 
han diesembarcado en el río " L ú a . " 
que está á quince millas al Este, y 
que se encuentran muy bien atrin-
dheraidios, contando con cuatro ame-
tralladoras. 
CONFIRMACION DE LOS 
DAÑOS SiUFRIDOS 
Manila, Enero 31. 
Se han confirmado las noticias so-
bre los daños producidos por la erup-
ción del Tael; las victimas ascienden, 
como se dijo al principio, á trescien-
tas. Entre ellas no hubo ningún ame-
ricano. 
Cinco poblaciones pequeñas fueron 
destruidas; tres sufrieron grandes 
daños á consecuehicia del ras de mar 
y de la lava en ebullición; ésta hizo 
perecer quemados á los que lograron 
escapar del agua. 
MAS VICTIMAS 
Según avisos más recientes, que 
pueden considerarse como fidedignos, 
el número de las victimas, á conse-
cuencia de la. erupción volcánica, los 
incendios y el ras de mar, se calcula 
por lo bajo en cuatrocientas y hoy 
continúa la erupción, 
PLAZA VUELTA A TOMAR 
Méjico Enero 31. 
En telegrama de Oj i t lan que ha re-
cibido " E l Impaxcial ." se anuncia que 
las tropas federales volvieron el sá-
baldio á posesionarse de dicha plaaa, 
desalojando de ella á los revoluciona-
rios, que dejaron sobre el terreno un 
giran número de muertos y heridos. 
MUERTE DE UN ESPAÑOL 
A l entrar en la población las tropas 
federales, resul tó muerto de un bala-
zo, el ciudadano esp'añol Ceferino A l -
bueme, que se hallaba en arbolan do 
sobre el tejado de su casa una bande-
ra de su nación. 
ACCIONES DE LOS 
FER.R0CARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 31. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á fTTVjj Por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 9s. 
lOMfd. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á Ss. 
ioy2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. IVsjd. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Enero 31. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 443,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
DEjOANATO D E L CUERPO CONSU. 
LAR ACREDITADO E N LA 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lupus 
A. iCórdoiba, Cónsul General. Villegas 
número HO (altos.) 
Austria Hungría , señor .J P. Bern-
des. Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría , señor René Bern-
des, Viceeónsul, Cuba 64. 
iBélgica. señor L. Van Bergen, Cón-
sul. Aniiargura 7. 
Bolivia, seño]- Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús Mar ía 49. 
(Brasil, señor dobtor Gonzalo Arós-
fcegnii, Aguiar lOS1/^. 
Chile, señor Ratael Puelma, Cónsul 
General, 'Genvasio número 180. 
Cclombia, señor Joaquín Conrcras, 
Cónsul General, 'Reina 85. 
Cesta Rica, doctor Emilio Mathcu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor 'Thorval L. Cul-
niell, Cónsul, Mercaderes 16 
Ecuador, señor F. D. Duque. Cón-
sul. Empedrado 30. 
Esipaña, señor Pedro Cavanilles, 
Cón*ri.l. Obispo 21. altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J. L. Rogers, Cónsul General, altes 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul General, al-
tos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, seño? 
H . P. Starret, Vicecónsul sustituto, al-
tos del Banco Nacional. 
Estados Unidlos d^' Méjico, soíínr 
Arturo Palomino. Cónsul Genera!, 
Reina 104. (Decano.) 
Gran Bretaña, señor Joihn Lowdon, 
Vicecónsul, San Juan de Dios número 
uno, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarróre , 
Cónsul, edilñcio del Baneo .Naeional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Oópeiní G-en eral. Leal tal 116. 
Noruega, señor ITils Chr. Ditteff, 
Viceróníul . Refugio número 10, altos. 
Panamá, señor Alberto Vi déla. V i -
cecónsul, Gervasio númerio 180 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul 'General. Línea 76, Veda.lo. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Amargura 6. 
Países Bajes, señor M. M. Pinedo, 
Cón^úl. A;guiar 101 
Perú, señor "Warren E. Har ían, 
Cónsul General. San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín . Con-
suikldo 142. 
Rusia, señor Regino Truff in, Cón-
sul, edificio del Baneo Nacional. 
'Sailvador, Encargado ¿del A rehiro 
del Consulado, señor Emiliano Mazón, 
Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, Sari Pe-
dro 6. altos 
Suecia, señor Osear Arnoldson. iCón-
sul General. Amargura 6. 
Uruguay, señor José Baleells. Oón-
Sm, Amiargura 34. 
Enero de 1911. , 
C A M A R A S 
fiodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colorainas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
L o s H o t e l e s 
PASAJE.—N. Wells y señora., Chicago; 
F. Jakucke y señora, New Orleans; F Sal-
mieu y señora, New Orleans; M. Maotton 
New Orleans; D. Mmitsearés, New Or-
leans; J. Plarington, Boston; b Stimson 
Boston; L . Hathaway, Boston; N \shen-
felat, PhiladelpMa; C. Bolls, Philadelphia-
H. Rees, Philadelphia; S. Andrés, Phila-
delphia; G. Lyman, New York- C Lines" 
New York; G. Linas. New York; b'García 
y familia, Méjico; C. Vila, Cárdenas. 
S E V I L L A . — J . A. Porter, Demver Col-
ma; Vi D. Wellinson y señora, New York-
O. L. Smith, Denver; Sra. L . Housh m'v' 
ver; J . Four, New York; D. Fronkel, San 
francisco: A. M. Cowan y señora, Mess 
Point; G. B. Damfer, Golphort; G Bark 
ville y señora, Macón Miss.; M "kí,í«̂  
Atlanta, Ga.; E . H. Shauss. New York ' 
Dr. C. V. Winn, U. S. N.: h. C P a S 
,Key West; S. C; Bott, W w e s t V o -
í í " ^ 2 ^ York: N- Et ican , New York-1 T H ^ y rK,ra' «herburme; F 
i Thamson y señora, New York- G B p¿ V 
SOGIEDáO 
D E B E N E P I G E N G I A 
S E C R E T A R I A 
Se convoca por este medio á los señores 
asociados para la Junta General extraor-
dinaria que para tratar de la reforma del 
Reglamento General de la Sociedad, se ha 
dô  celebrar en el domicilio social, Prado 
117, altos, el primer domingo, 5 de Febrero, 
á las 8 p. m. 
Dicha Junta se celebrará con cualquiera 
que sea el número de los asociados que 
concurran y su sacuerdos serán válidos. 
Habana, 26 de Enero de 1911. 
L U I S ANGULO. 
C 310 8-26 
I S I S i l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j á n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 




Ramón Benito Foníecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias ^ Comisiones. 
9pr/ Apartado 14—Jovellanos. Cuba. 
V** 212-16 S. 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos v las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1940. 
AGliíAR N. 108 
^ i - C E L ^ T S v 
2576 i ce - ia 
tfíARIO DE L A MARINA.—Edieióa de 1911. 





î , dp 
por 
de .seda ijñina, que 
•s oro, y cuyo geno-
!iga. 
•esó en el Vivac. 
i fué fi^istido en el 
del séífnndo di í t r i -
maro Gómez Rios, 
i'6. de una intoxica-
haber ingerido fós-
:ue!lto em agua, pro-
ítoxicación de pro-
rómez que t ra tó de 




la Cárcel los 
nez Ruiz y Ro-
ni&trador y di-
, del semanario 
líos de un deli-
ita'uos se les exigen 
ca para poder gozar 
;ional. 
E l negro heoi 
cho la -Mona," c 
jer de su raza \ 
^ina de 'Maloja 
nazado de muert 
con él, y que anoche se presentó 
domicilio •tratando de agredir 
un cucihillo. 
E l acusado no ha sido habido 
3 Ruiz (a) "Pan-
usado por la mu-
ición (Morales, ve-
dé liaberla amo-
no volvía á vivir 
El club 
E l vigilan 1 
¡•eisrra, detu 
de bolsillo a 
d'él Veda 
iiGiUO 
En la primera Estación ée Policía 
fué presemtado ayer tarde, el blanco 
Carlos Zadeonek. natural de Alema-
nia y vecino de San Pedro 93. á quien 
detuvo la policía á petición de 'don 
Juan.A usley Llanes, residente en la 
calle de Neptnno 213. quien lo acusa 
de háíberlo garantizado ante el dueño 
de la vidriera establecida en O'Reil-
Hy 11 para hacer efectivo un "chek" 
por vaOor de varios pesos, por saber 
nue idicho individuo tenía dinero en 
el Banco Nacional, y como se había 
enterado que ya lo había sacado sin 
abonar ni préstamo que se le hizo, lo 
mandó á detener. 
Zadeonek dijo que efectivamente 
había sacado din-ero del Banco, pero 
que allí tiene más dinero y estaba dis-
puesto á entregar los cinco pesos, co-
mo lo efectuaba. 
De piste hecho se iddo cuenta al Juz-
gado Correccional] comipetente.^ 
úmero 211 Juan Con-
á Wi l l i am Body, de 
dos. por haerlo sor-
lyéndoíe una cartera 
pasajero en un tran-
en unión de otro in-
Uamado E. W. Poster, que 
fué detenido. 
I Se le ocupó al primero la citada car-
tera, la cual contenía 2'8 pesos en bi-
lletes americanos. Además s'e le en-
! eontraron 63 pesos en billetes amer;-
| canos, dos piezais de oro de á cinco 
• pe-sos. sdos' pesos en plata, 80 centa-
vos en plata española, una cucbilla 
grande, un reloj, ai parecer ¡die oro y 
una libreta con apuntes. 
A Foster se le ocupó: 52 pesos en 
billetes del mismo cuño, un reloj con 
leontina, un solitario de brillantes, 
una cucihilla, un pedazo de lacre y 
otros objetos. 
'Fueron remitidlos al Vivac, á dis-
posición del Juez Correccional de la 
Tercera Sección. 
Rosa Fleitas González, casada y 
vecina de 26 número 8, en el Vedado, 
se presentó ayer tarde en la Esta-
ción de Policía de dicho barrio, ma-
nifestando que hace un año se encuen-
tra albandonada por su esposo Julio 
Morales Amoragua, maestro de azú-
car, y que en la aictualidad se en-
cuentra en el central £íCbaparra,? ' el 
que á pesar de haberle ofrecido en-
viarle el importe del pasaje para que 




a" recibió ayer los nue-
desafío efectuado con el 
Juan Ortiz ó Alfredo Casas, quien 
a'Ciuaiir.éníe se encuentra, procesado 
por la célebre Conspiración del baúl, 
ingresó ayer tarde en el Vivae. por 
auto del señor Juez de la Sección Se-
gunda, que conoce de la causa por 
estafa á Leonardo Grutiérrez Alba, 
y por cuyo delito guardián prisión pre-
ventiva en el Vivac los acusados León-
cio Hernández (a) "Bata de Palo" y 
Leoncio Fernándiez. 
Á Ortiz se le acusa de haber sido 
/ uno de los individuos que en las pro-
ximidades de la 'Oiénaiga fingió de po-
, licía secreta. cua:ndo iban á ocultar el 
| | aparato cfó fabricar monedas en la 
casa número 9 en el Reparto "Las 
Canas," diomicilio de Pastora Beje-
rano. quien les alquiló una habita-
Ta.mbién fué detenido ayer Anto-
nio Valdés Herrera, á quien se le 
acusa de haiber tomado part icipación 
en el timo dte la guitarra, de que ha-
cemos relación. 
Refiere la policía que Valdés He-
rrera i'ba á proporcionar la barra de 
oro para confeccionar las monedas en 
máquina prodigiosa. 
E l detenido fué presentado ante el 
señor Juez de instrucción de la Sec-
ción segunda, ingresando en el Vivac. 
.En la calle de la Línea esquina á 
12 en el Vedado, fué alcanzada por el 
t ranvía número 215 do la división de 
San Juan de Diois. la Muía del carre-
tón que conducía el blanco Domingo 
V. López, á la cual le rompió la co-
llera y además le causó lesiones. 
E l he clip aparece casual. 
Pedro Don don, artisla, natural de 
Puerto Príncipe, vecino de Damas 57, 
denunció á la policía que en la noche 
del sá.bado último en u-n momento de 
descuido dejó abierta la puerta de su 
•hiaftntación, oportunidad que aprove-
charon para sustraerle dos trajes de 
payaso, los que aprecia en 32 pesos. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores del robo. 
Los muchachos azules estuvieron agresi-
vos y defendieron su campo con verdadero 
interés, principalmente Méndez, el gran 
pitcher. 
E l "Habana" á pesar de haber tenido al 
gran comedor Hill en t-ercera base sin 
ningún "out," no pudo hacer carrera-
Este es -el mejor elogio que puede ha-
cerse de la novena contraria. 
L a segunda serie del campeonato se pre-
senta interesante y se darán buenos é in-
teresanteis desafíos, y digo esto porque el 
club "Fe" ha sido reforzado con el "pit-
cher" Ball, que llegó ayer de los Estados 
Unidos. 
Pronto llegarán los otros jugadores, al 
menos así lo asegura Ball. 
Los habanistas aseguran que el desafío 
de ayer fué un cebo, pero que el "Almen-
dares*' no se retirará del campeonato. 
Buen cebo es el de los nueve "skuns." 
He aquí el "Score:" 
R. S. MENDOZA. 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
Morán. 3b . 4 0 1 2 1 
Hill, If 4 0 2 0 0 
Padrón, rf 4 0 1 2 0 
Johnson, ss 4 0 0 1 2 
Petway, o. .• 4 0 0 3 3 
Parpétti, Ib 
Hernández, 2b 2 
Magriñat, cf 3 0 0 4 
Pereda, p. . . t- . . . . 3 0 0 0 
3 0 10 










Totales. . . . . . 31 0 5 24 13 3. 
ALMENDARES • 
V. C. H. O. A. E. 
Marsans, Ib. . 
Cabanas. 2b. . 
G. González, c. 
Hidalgo, cf. . 
Almeida, 3b. . 
Palomino, rf. . 
Valdés, If. . . 
•Cabrera, ss. . . 
1 2 10 0 0 

















4 0 0 
3 2 0 
0 5 1 
Totales 27 5 6 27 11 3 
Anotación por entradas: 
Habarija. . . 
Almendares. 
000 000 000—0 
012 001 lOx— 
SUMARIO: 
E l Juez de la Sección Primera., l i -
cenciado señor Zúñiga. dictó ayer auto 
de procesamiento contra el ex-pagador 
de Obras Públicas, José María Veláz-
quez Huerta, en causa por defrauda-
ción de cándales públicos, dada la ne-
gligencia qne en la custodia de los mis-
mosliabía tenido. 
A l procesado se le exigen 10.000 de 
fianza para que pueda gozar de liber-
tad provisional, y se le requiere para 
que dentro de una audiencia preste 
fianza de 13,000 pesetas con el fin de 
asegurar la responsabilidad civil 
Eanned runs: Almendares 2. 
Three bagguer: Hill. 
Two bagguer: Marsans. 
Stolen bases: Cabañas, Hernández, Pa-
drón y Marsans. 
Sacrifice hits: Cabañas y G. González. 
Quedados en bases: del Habana 4, del 
Almiendares 3. 
Struck outs: por Méndez 1, Pereda y en 
three strdkes Magriñat; por Pereda 3, Al-
meida, Hidalgo y Cabrera. 
Bases por bolas: por Pereda 3, por Mén-
dez 1. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Carrillo. 
Scorer: A. Conejo. . 
iSilüSIÉ II 
Les nía«s pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
eonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensarie 
espera qne se le remitan leche con* 
deasada, arroz, azúcar y alfana repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas qn» 
no olvidan á los niaos desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja de* Palacio Episcopal, Hab& 
na 56. 
Dr. M. DST.J^jr 
u e r t e u e u r 
^ 0 C £ - A N o 
Ayer llegó del mismo París el dirigible francés Félix IPotin, á 
traer á ILIborio un espléndido surtido de vinos, víveres y licores finos. 
Vaya á la MAISON FRANCiOSK* 
F E L I X F O T ! 
T E L E F O N O A - 2 3 1 0 . 
N U E V A R E B A J A D E P R E C I O S 
C I A 
O ' R E I L L Y 3 7 
E L f ^ S T I N C O N 
DE U 
de cambio "Primera de 
Iguín, $18 Cy. 
lili 
anta. Amparo Rivas, $25.44 oro español. 
Ayuntamiento de Holguln, $6 Cy. 
Ayuntamiento de Gibara, $7.50 Cy. 
Matadero Municipal, dos lechones con 25 
libras de peso. 
E l señor Valentín González, 4 lechones. 
E l señor José Perpiñán, 1 caja manza-
nas, 2 cestos uvas. 14 libras avellanas, 15 
libras nueces, 10 libras turrón, gijona, 10 
cajas higos y 1 id. queso flandes. 
E l señor Lucas Lamadrid, 2 libras cas-
taña, 2 libras avellanas, 2 libras nueces, 2 
cajas dulce guayaba, el pan del día, 1 bo-
tella vino, 1 libra turrón yema, 1 libra tu-
rrón gijona, 1 libra turrón alicante, 3 pa-
quetes dátiles, 2 y media libras membri-
llo,- 2 cajas higos, Í2 manzanas y 1 y media 
queso. 
La fábrica de hielo, dos arrobas de hielo 
diarias. 
Señores Crusellas y Ca.: 12 barras de 
jabón. 
Dr. Gerardo Fernández Abreu, 6 frascos 
de emulsión. 
L a Red Telefónica, el servicio del telé-
fono grátis. 
L a Plaza del Vapor y del Polvorín, do-
nativos semanales de carne, pescado, vian-
das, etc. 
Por los ' i a s É s " iniHlios 
Suscripción iniciada por los señores de 
Argote á favor de los artistas argentinos 
que se encuentran abaaidonados á su suer-
te en esta capital y á beneficio de los cua-
les se ha organizado una función en el tea-
tro "Albisu:" 
Francisco S. Argote, argentino. $ 1.00 
Francisco Argote, español. . . „ 1.00 
María T. de Argote, id 1.00 
. Ignacio Tellería, id 1.00 
Eustaquio López, id 1.00 
Juan López, id. . . . . . . „ 0.10 
Francisco Fernández, id. . . . „ 0.10 
Adriano Díaz, id. 0.20 
Guillermo Venta, id „ 0.20 
José Morán, id , 0.50 
Primitvo Coto, id. . . . . . „ 0.40 
José Menéndez, id. . . . . . . „ 0.30 
Glrmán Padilla, id „ 0.20 
Abelardo Rodríguez, id. , 0.20 
José Sánchez, id, .• „ 0.40 
Sergio Fernández, id 0.20 
Casimiro Suárez, id. . . . . „ 0.25 
Bernardo Fernández, id „ 0.20 
José García, id. . 0.20 
N. González y Valle, id 0.30 
Feliciano A. Menéndez, id. . . „ 0.40 
Elíseo Bello, id. „ 0.40 
Maximino Rávero, id „ 0.40 
Anselmo García Barros, id. . . ,, 0.50 
José Azurmendi Carreñó, id. . „ 0.50 
Ramón Casal, id. „ 0.40 
Robustiano Rodríguez, id. . . . „ 0.20 
Alejo Traviesas, id „ 0.40 
José Blanco Valdés, id. 0.40 
José Fernández Sviárez id. . . „ 0.40 
Arturo Morán, id , 0.20 
H. B. Barwer, norte americano. „ 0.80 
Carreño Hnos., español. . . ,, 0.06 
Conchita Viñas, cubana. . . . „ 0.25 
Dr. Juan Eligió Piüg 0.20 
Juan Covdella, español. . . . „ 0.40 
Nicanor Alvarez, id. . . . . . „ 0.50 
$ 15.16 
Las personas caritativas que deseen con-
tribuir á esta suscripción, pueden dirigir 
los donativos al señor Argote, en el "Or-
feón Asturiano." 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
1-31 
CASAS DE CAMBIO 
Hahana. Enero 31 de 1911 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano r-on-
rra oro español . . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
A las 11 de la mañana. 
99 á 99% V. 
97 a 9S V. 
110 á 110% P. 
10 á 10% Y. 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% Y 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g e n t e s d e p r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nueva 
¿afra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmitírnoslas á la mayor brevedad 
que les sea posible, cuantas noticias y 
datos relativos á ía molienda en los 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en 
que principian á moler, rendimiento 
de ía caña, tareas diarias, producción 
proba-ble y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
P r o v i s i o n e s 
Precius pagados i? 
guientó^ 'míenlos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt! 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latos de 4% Is. qt. 
Mezclado s. clase, caja 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . . 
Yiejo 









Halifax (tabales) . . . 
Robalo 
Cebollas. 
Del país. . . . . . . . 
.Frijoles. 
De Méjico, negros . . . 
Del paías 
Blancos, gordos , . . . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . .". 
Otras marcas . . . . . . 
Enero 31. 
oy por los si-




3.00 á 3.05 
3.y2 á 4.14 
3.90 á 4.00 
é.% á 5.00 
30 á 32 cís 
48.00 á 50.00 





23 á 26 rs. 
4.V4 á 4.% 
No hav 
5.00 k 5.y4 
á 24.00 
23.00 á 24.00 
ManVroa en tercerola. 
De primera ÍS'Mí 6 Í 3 . % 
Compuesta 12.00 á 12.% 
Patatas. 
En sacos del Xorte á 15 rs. qt. 
Tasajo. 
f>e cotiza, despinta-
do, quintal . . . . 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 Dto. 
Vinos. 
Tintos pinas, sesrún 
marca .* 73.00 á 75.00 
t M á 8.00 
M o v i m i e n t o d e l a z a f r a 
EN CARDENAS. 
Durante la semana que terminó el 28 
del actuaJ. moliendo 21 centrales, sé han 
recibido 68,720 sacos, contra 94,650 en 1910 
que molían igual número de centrales, di-
ferencia en contra de 1911, 25,911 sacos. 
fr*e han exportado en la semana 41,169 sa-
cos, que unidos á I05 de la semana ante-
rior, hacen un total de 118,182, contra 
204,233 en 1910, diferencia en contra 86,050. 
E l total de lo recibido es de 205,404 sa-
cos, contra 383,945 en 1910, diferencia en 
contra, 178,541 sacos, que equivale á un 
40 por 100 menos. 
Se han despachado para New York los 
siguientes vapores: 
"Dagoid," con 7,000 sacos de Doschape-
Mos & Co. y 5,000 por Rafael Estrada. 
"Bylgiia," con 12,119, por A. Hernández y 
el "Carham," con 16,050, por Cuban Su-
gar Company. 
L-a existencia actual es de 85,221, contra 
176,612 en 1910, diferencia en contra, 91,291. 
E l promedio de entradas en la semana 
fué de 9,816 sacos, contra 13,521 en igual 
semana de 1910, diferencia en contra, S,705 
sacos diarios. 
Como información doy á conocer las en-
tradas durante la semana dé las principa-
les fincas comparándola con la semana 
de 1910: 
AJeva, 8,630. contra 12,650 en 1910. 
España, 5,700, contra 6.050 en 1911. 
Sta. Gertrudis. 6,200, contra 8,050 en 1910. 
Tinguaro, 5,950 contra 6,460 en 1910. 
Mercedes, 5,100 contra 5,300 en 1910. 
Nueva Luisa, 5,550 contra 5,600 en 1910. 
Reglita, 2,650 contra 3,900 en 1910. 
Totales de sacos recibidos por fincas has-
ta la fecha: 
Alava, 25,880; Angelita, 2,450; Aguedita, 
2,800; Araujo, 3,750; Covadonga. 11,975; 
Dolores, 5,650; Dulce Nombre, 2,650; Espe-
ranza, 5,050; España., 16,010: Guipúzcoa, 
4,900; Mercedes, 16,350; Nueva Luisa, 
25,600; Olimpo, 8,267; Progreso, 11.950; 
Precioso. 1,200; Reglita, 11,960; Santa Ger-
trudiz, 22,450; San Vicente, 2,200; Soledad, 
750; Tinguaro, 20,882; Washington, 2,690. 
Ha habido un aumento de 10,44z sacos 
en relación con las entradas de la sema-
na anterior. 
Cárdenas, Enero 28 de 1911. 
I. LAZCANO. 
De Cabañas goleta "liaría Carmen," patrón 
Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Cuba goleta ••Julia." patrón Vaca, con 
efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 31 
Para Cárdenas gole 
trón Flelxas, ci 
Para Canasí goleta •'Josefina," patrón E n -
sefiat, con efectos. 
Para Cabañas goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con efectos. 
Vlaría Carmen," pa-
MOVIMIENTO DE P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 









to, R. Martí. José M. 
nz, Concepción Sáenz, 
Francisco Di Gregorio, 
ncisco Codlna, Ignacio 
y 34 touristas. 
r ame-
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SU ESPERAN 
Febrero 
„ 1—Saratoga. New York. 
n 1—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 1—La Navarre. Saint Nazalre. 
„ 1—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 4—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 6—Esperanza. New York. 
„ 6—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas, 
„ 8—Ernesto. Liverpool. 
„ 9—Tiberius. Bremen y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—México. Havre y escalas. 
„ 16—Marle Menzell. Génova y escalas. 
„ 17—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
Marzo 
,, 11—Conway. Amberes y escalas. 
SAL-DríArS 
Febrero, 
„ 2—'Alfonso XII. Veracruz. 
„ 2—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Saratoga. New York. 
,„ 4—"Westerwald. Viso 3' escalas. 
,, 6—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Morro Castle. New York. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—México. New Orleans. 
,, 18—Guatemala. Progreso y escalas. 
,, 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 31 
De New York en S y medio días, vapor 
americano "Monterey," capitán Smith, 
toneladas 4702, con carga y 46 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Puerto Rico y escalas en 7 y medio 
días, A'apor cubano "Julia," capitán Va-
câ  toneladas 1811, con carga general, 
consignado á Sobrinos de Herrera. 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Turner, 
toneladas 1678, con carga y 74 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Tampico en 2 y medio días, vapor ame-
ricano "Seguranca," capitán Jones, to-
neladas 4033, con carga y 8 pasajeros, 
consignado á Zaldo y Ca. 
SALIDAS 
Día 31 
Para New York yapor americano "México." 
Para Tampay escalas vapor americano 
"Olivette." 
Para Knights Key vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para Jacksonville goleta inglesa "E. A. Sa-
bean." 
Para Progreso vapor francés "Honduraé." 
Para New York vapor cubano "Camagüey." 
Para Manzanillo vapor inglés "Ramsdal." 
Para Sagua vapor alemán "Rheingraf." 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 31 
Para Veracruz vapor español "Alfonso 
XIII," por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés "La Nava-
rre, por E . Gaye. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias y Bar-
celona, vapor español "Buenos Aires," 
por M. Otaduy. 
Para Puerto México y escalas vapor in-
glés "Cayo Gitano," por Dussaq y Ca. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano 'Méxi-
co," por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas v-apor americano 
"Monterrey," por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano "F.x-
celsior," por A. E . WoodftU. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 30 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español "Montevideo/' por 
M. Otaduy. 
2 cajas tabacos. 
6 bultos efectos. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 31 
De Canasí goleta "Josefina," patrón Simó* 
con 400 sacos azúcar. 
De Carahatas goleta "Teresa," patrón Sán-
chez, con 17 bocoves miel 
Señores Juan Medina, Angel Carballo, 
Mercedes Casas, Dulce María Sotolongo, 
y familia, M. M. Ormas, Concepción Duante 
y familia. Orlando Quintero, Carlos Baroe-
Íó, Francisco Cabal Martínez, J. R. Valdés, 
José Okliz, Leopoldo Delgado, Miguel Pa-
drón, E . Piyne, M. A. Pozo, Alejandro Ne-
gual, José Rodríguez, M. Sánchez, Antonio 
Manso y 28 touristas. 
De Puerto Rico y escalas en el vapor 
cubano "Julia:" 
Señores Alberto Zayas, Antonio A'ienis, 
Eugenio L, García, J. Leonte Ortiz. 
De Knights Key y escalas en el vapor 
americano "Governor Cobb:" 
Señores J . Betancourt, Antonio Pérez y 
71 touristas. 
Kinnresas Mercaníües 
Y S O C I E D A D E S 
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CLUB ATLETICO DE CUBA 
SEGUNDA CONCOCATORIA 
Se cita por este medio á junta general 
orinarla de socios, que se celebrará el día 
primero de Febrero próximo, á las ocho y 
media P. M., en la casa del Club, Paseo de 
Martí núms. 67 y 69. 
E l Secretario, i , 
C. W. BOOTH. 
1199 lt-31 lm-1 
K i l i r i O r a i i K 
D E L 
GOMERGiO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose podido celebrar la Junta 
General del cuarto trimestre del año de 
1910, convocada para el día 29 del mes en 
curso, por no haber asistido el número da 
socios que prescriben los Estatutos Socia-
les, en su artículo 19, se convoca nueva-
mente por este medio, como segunda ci-
tación, para el próxiimo domingo, día 5 de 
Febrero, á las siete y media de la noche. 
Regirán las mismas prescripciones anun-
ciadas en la primera convocatoria, y el se-
ñor Presidente espera que los señores aso-
ciados amantes de la Instiución, acudan á 
este acto, demostrando así el interés que 
la misma les inspira. 
Habana, 30 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
1 MARIANO PANIAGUA. 
1194 lt-31 5m-l 
HARINA SC^LATAMO 
Alimento completo para los J í l -
ÑOS. ANCIANOS Y CON V A L E S -
C I E N T E S . 
I>K V E N T A en Farmacias y vi-
veres finos. 
CATEX)RATSCO DJE LiA UNIVfíKJÓIDAQ 
GAMTA NARIZ Y OIBjS 
NEPTUNO 103 DE 12 á i , todos 
los dias excepto los domingos. Coa-
sultac y opemeiones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la maana. 
27 E.-Í 
de familia, usad el REGULADOR Y F I L -
TRO POLA en todas las llaves de agua de 
la casa en que viváis. 
Con él purificaréis el agua que tomen 
vuestros hijos y éstos no contraerán las 
múltiples enfermedades que se adquieren 
tomando el agua sin filtrar. 
E L REGULADOR Y FILTRO POLA sa 
aplica con suma facilidad. 
P R E C I O : 3 0 C T S . 
De venta en Ferreter ías , Qninca-
Uerías, Farmacias y en la Fábrica , 
Habana 118. 
103 E.-1 
INTERESANTE ALAS MADRES 
L i A C T O G E N O A31A ! ) O R — A L F O S -
F A T O I > E C A L Y G A L E G A 
Indispensable á las madres que quieran 
criar á sus hijos sanos y robustos. 
Aumenta y enriquece la leche materna 
comunicándole los elementos necesarios pa-
ra el crecimiento y desarrollo de la cria-
tura. 
Es un preparado rigurosamente científi-
co, que tomado por la mujer que cría, sos-
tiene abundante la leche y de una compo-
sición fisiológica uniforme. 
¿Cree usted que no puede criar por fal-
ta de leche? 
Tome el Lactogeno Amador y criará t 
su niño robusto y libre de enfermedades 
peligrosas. 
¡20 años de éxito! Miles de madres 
criando á sus hijos con la ayuda del Lac-
togeno Amador. 
Pruebe con una caja y se convencerá. 
De venta en todas las Droguerías y F««-
macias acreditadas. 
Depósito en la Farmacia Amador, Lam-
parilla 74. 1 83 i-si 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O Ü O O 
C a l z a d a d e l Momte n ú m . 3 3 3 
S5n eata Clínica se cura la sinUs «a 29 
«las por lo general, y de no ser ast se í< 
devuelve al oll*nte el dinero do conformiáad 
con ío que se estlpuls. 
Oonceptos g-ratultos sugeridas por entlda-
«e» poco afsecaa & mi procedimiento ir.» 
Obligan — con pena — á producirme de «st« 
mo'Jo, leléfoEo: 6129. 
44 E _! 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R, D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, bjenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantida no causa 
estrechez. Cura positv amenté. 
De venta en todas las farmacias. 
« B.-1 
P l A J f t l ü DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la carae. I Üe LVXJL. 
H A B A N E 
lien in forma-Miguel Framía. (1p -su siempre amena i 
¡'Qué íin más doloíoso y va&a t ía- ,1a crónica, 
gico! Véanla ustedes i 
Afectos, foi-tuna. .juventud, todo lo ''Rumbo á Xew Yor 
tenía y todo lo ha tronchado f«n un se dirigirá á Liverpool en el her 
instante con su propia mano en la so- trásatláütióo Mivirituuin, parliiM 
kdad y en el misterio. . . • por la vía de Kni^lits \\' 'y mi di 
Qué móvil pudo deterniiiuirlo ? ii-uiJo ami^o el notable mt'-li • > y 
Qué causa buscar como decisiva de drático de puéstrn lTnivOT*si laa, 
•emejante arrebato? tor Praíicfeco Domínguez Roldan. 
A qué atnbuir tal rosolución ? Sesrún mis in formes, el lo/toi-
Hay que ahondar en los secretos ué míñeruez Roldan se encontrar^ él 
las más tristes contrariedades para 7 en Paría, con objeto de eojitraer 
cómprender (pie solo un grave mal mo-1 eias 1,na eleiefjnte yeñorii i 
ral, siniestro é incurabk-. pueda arnun1 ajt.1 ,Sorie la l parisién 
ía mano que atente contra la propia \/A c'Plebraeion 








Es el debut eu Albisu ¿le la ("ompa- tor insüstituJ 
ñía de Lambanli con el estreno de lá Agrapaciójí. 
t̂ ra 11 diosa ópera de Puceini Mmlanie 
' j iulhrfhf. 
V el beneficio, en el gran teatro del 
Politeama. del tenor Uiuseppe Mcrichi 
con JjO V'nula Aleare. 
Cantará e) beneficiado la célebre 
murttmata de Leoncavallo y la roman-
za de Tosca. 
Punción de abono. 
kxriock F O X T A N U d . ^ . 
bl'á de la va ti o recién t í 
ipisiis mmi 
La c e . i i - u r r e n e i a , que proalgo SUS 
aplausos á los jóvenes y animosos eje-
cutantes de la §0 e i edad "Euterpe, ' ' 
felicitó ealiirosain.-nt:' al maestro Rocb 
! por sus inteligentes esfuerzos en fo-
mentar en Cuba la afieión por los ins-
trumentos de cuerda, teniendo también 
frases de gratitud y alabanza para el 
celoso y rníusiasta Presidente, don Ge-
¿áreo i h r va ja l . (pilen tuvo para los 
j concurrentes á la siimpátiea fiesta todo 
j género de at enciones. 
¡ Hien por los jóvenes "euterpen-
ise.s." y que sigan ad 'lante en su meri-
tísima labor! 
" E l F í g a r o " regala un piano y una 
máquina de coser to'lk.s los meses; el 
"Peo ¡de la Moda" y dos piezas de 
música, por un peso plata al mes en 
toda la Isla. 
" E l Financiero 
interesantisimo bex-
dimo alu-
día 0 d 
pe-
re 
íí^ómo pensar sino que en plena 
Heidad. cuanto todo parecen ser hala-
dos y iodo parecen ser sonrisas, S3 
busque la muerte? 
Sumido queda uno en las más tris-
tes reflexiones ante el extraño caso de 
ese joven á ouien horas ante.-; se le ha 
visto en medio de los troces naturales 
que le brindaban la compañía de ami-
gos qué 'hoy. en presencia I 
desastre, estarán sobrecogidos de 
sar. 
Xo era para nadie un secreto qu 
salud del pobre (Migüelito habíase 
sentido de tal modo que hizo necesa-
rio; durante el verano anterior, un 
viaje á los Estados Unidos para some-
ter^p á ía consulta de eminente espe-
cialista. 
T) > p̂ e viaje lo vimos volver con las | 
huel! ;•; de une demacración que á to-! 
das no podía por menos que sorpren-
der. ' ' i 
Pero nadie habría ele presumir que 
para H ihfor túnsdi joven, y ñor vo- I 
duntad propia, estaban contados sus 
días. 
Estaba el sábado en el baile de Pa-1 
lacio v estaba esa misma tarde del do- I 
te mes en la iglesia de la M 
Los nuevos espo-is íeg 
esta capital PQr la vía de lo 
Unidos en los primeaos díá< 
zo. donde se establecerán c 
mente. 




il 'ni a. 
T o ' c u m r e v o l u t u m 
.Mimí Airiiífflia tuvo 
sarán a 
Estados, 





na ñora nne 
ido como Dii 
an, asi con h'-il: ra 
V. liOi-
ser su 
digna esposa, mis votos por su eterna 
1 ventura." 
Votos á que me asocio de todo cora-
zón. 
Otra beda. 
Es la hiia 
riodisnio. la 1 
un compane 
ría) POPUll 




meche una d 
d teatro esta 
nsigne actriz 
•11 si asmo. 
Menos mal 
ro pública ba qü 
manda.. .Mimí Agiiglia no se llevará 
un recuerdo tan amargo de la Haba-
na: siquiera se ha visto endulzado ¡n 
las últimas representaciones. 
Y aquí viene bien aquello de (pie 
;<más vale tarde que nunca.'' 
Vaya un saludo cariñoso l.c despe: 
ivida á la excelsa actriz y á sus com-
pañeros de glorias y fatigas. 
I1J0S COMO EL SOL 
CUERVO Y ' S O B H ^ Q S 
M ii ralla. ,'57 . \ , al tu 
Telefono <>02, Telógraío: Teodo-niro< 




Ynformación acerca de la organiza-
ción que tienen actualmente los De-
partamentos del Estado, con una ex-
posición sucinta de todas las princi-
C a i K i l de AHwa-r: otro sobre e! ; ta n..ch.\ neo p, sos, ó .•••.•aa :\.(m f,.ai'"' « 
Con rkiti'ido 
to aeabaanos d . 
mero de ' ' E l Finan-cicro." 
En su ar t ículo 'd/e fondo habla del 
pieyecto de I fy del señor Bereugue.r 
sobre baciend'as comiineras, discu-
rriéndo 'COn nr.table acierto; 
wi) leirérgieo {irtíciilo contra ( 
mal de Á}\ 
mismo asunto, .can datos histórdicos 
dea señor .losé .María dé Ai ra r t e ; tra-
bajos e^ad'ístioóe sobre la zafra y 
opi'nioin's de más dueños de ingenios 
que vienen á hacer más interesante la 
información azucarera de la ilustrada 
revista. 
" E l Fianciero" publica siempre al-
go notable, y esto le ba dado sobrado 
pirestá'gk) entre los elementos cpie cir-
cuíl.i. y fa.ma á su diireetor. nuestro 
querido amigo señor Vlotoriamo (tou-
zález. 
.ncarKaoí o la parte (3e 
nista rs la soprant» l í r ica «oñoriV.^'i3,60-
dr la (|iio so nos l i a . f n ^raluios ^ ?.iccl,-
V el reparto (lado .'i jos (!oini\s 'gu>^ 
j . s ile la, oí .ra < s .-.uno si:.ue: I*'ersort^ 
Scvnzuki, A . i k i s a m e l l i . 
B. !•'. P inker ton , Sr. .1. XaJal . 
K a t e P iuker tou , Sr i ta . A. Gianá 
Sharpies, Sr. A. Antoja . 
El T ío Bonzo, Sr. A. Mor. 
Goro, A . N « r y . 
Yakuside, S. BuganaelU, 
U n comisario, P. Klena. J 
l )o lorar~i i iño, N . N . 
Yamador i , P. Bugamol l . 
l a i jos í s i ina en I rajes y doeoracionos • M 
la p l ' r s rn i a. ;mU (le > si :i .'i j - . - i - i . I ber̂  
l iéis son iniix n ióülens en i-elaeiíjn c e' p . l l b l l ea in ipor tanel 





ira .mío pa-.a i r.ipi,.r|.,fi< 
'ísu. 
POLI.—Gran Teatro.— 
que la 'Mvibrería Xneva, dragones 
frente al teatro " M a r t í , " vende á 
precios muy reducidos: 
Magnetismo é Hipnotismo, por Cu-
de El Mundo, mi amigo 
Eduardo Várela Zeipieira. 
América, la bella señorita, a -aba dt 
contraer matrimonio en la Florida cor 
el joven Romualdo Pérez, hermano F 
otro periodista que es también un ami 
go no menos querido. José Camilo Pé 
rez. redactor de Lo Discusión. 
A ese objeto partieron ambos oo.m 
pañeros con rumbo á Key West. 
Presentes estuvieron en la eeremo 
nia. 
vjí venaeuor u 
ta tan conocida ei 
él sábado para p 
de la compañía "• 
que . la/ representó 
Gran des a pla us( 
^[eriffhi en toda 
papiros, opere-
la Habana, sirvió 
nostrar el mérito 
ttá de Palcrmo," 
idniiirablemento. 
obtuvo el tener 
la obra, especial-
pales modiñeaciones que en la orani- i\QYe (,¿0lj láminas.) 
zacion Ue los .servicios públicos se 
re. i tizado ba jo el actual Gobierno. 
Jesús 'Casteílaiiós Crónica teatn 
mu 
Bnqüette sobre 
E l Sonambulismo Provocado, por 
Beaunis. 
La sugestión mental y la acción a 
palpitante pro- ¿iistancia: 
minero en el paseo. Cúmpleme ya. después de levantar 
Horas después ya no existía. acta de boda tan simpática, saludar á 
Eápida se difundió la triste nueva | [os jóvenes desposados haci uido votos 
conmoviendo á teda una sociedad en ¡ por su mayor y más completa feliei-
la nuc Miguel Franca figuraba con los 
piv<tÍ5?ios do su nombre, de su caballe-
rosmacl y cíe sn posición. 
De ahí que el acto ñ'p su entierro, 
efectu-ido en la tarde de ayer, revis-
tiese todos loe caracteres de una mani- ^e $ j Trii 
fest'cion dr> dolor 
Ha sido llorado . 
pobre ¡oven. 
Tenía muchos afectos. 
Ano din casa, bogar resnAtehte 0 
una familia cubana nue es d ''hado d 
ha sido sentido el 
Del Casino Español. 
Habla hov mi simpático cnn.frére 
ibre las fiestas que 
mente en-la temosa canción dei ruise-
ñor, interpretada como nunca se ha- | 
bía oído por aquí. Tuvo que repetirla | 
entre una ovación estruendosa. 
Muy bien las señoras Amelia Bru- | 
no y Vinginia Farri y el grueso Fa- | 
r r i . artista que vale por tres en todos 
sent idos. 
Eil conjunto supeidor á todo enco-
mio. 
blema de la reelección, por Arturo R. 
Carnearte. 
Cróiiiea. por Fontanills, retrato de 
la Srta. Marina Góurez Arias, hija del 
vSr. Presidente de la República. 
Página humorística. Página para las 
damas, por la Srta. Elisa Mari:! Bor-
das, notas de Sport, composiciones poé-
ticas de autores celebrados, cuentos, 
variedades, etc. 
" E l F í g a r o " 
E l sumario del iK/iahilisimo núme-
ro que puvdií'ó el 'dounmgo " E l Fíga-
l ro, ' es ce uto sigue : 
' ' 'Mi p a p á , " la deliciosa comedia •"Alegoiía,r> a dos colores, con el 
que se anticipó á estrenar Balaguer, |retrato ue la señorua Marina Gómez 
fué " reestrena da" el sábado por la I Arias, la hija dei Honorable Presiden-
compañía d-e Garrido en el teatro .te ue la Repúbiica preseaitaaa en so-
' 'Vaudevi l le ." c.ie'diad. Retrato ¿el poeta esipañul 
tiene acordadas el Gasino Español pa-I Esto popular actor-director ra^yó á | Manuel .Machado, aceito de redacción 
ra los próximos Carnavales. I £ran alni,4a .en A ^P0 d^ f0.y|on ' sobre etl mianap y un soneto de Mueso 
Habrá tres bailes. empedernido que no suelta ni á tres | Watteau dei mismo. La República l i -
El primero se celebrará el « íbado! lirones la siipu.esta paternidad qu* I berai, por Gastón Mora c-vn los retra-
veiníicinco de Fetorero y á él será in-1 ^ proporciona los garbanzos. |.to,s á% ios actuales miembros dei Go-
viíado. como á los dos restant e l n Adlmirable la señora Corona, una hbierno general Gómez. " L a 
Presidente y Vicepresidente de la Re-1 artosta modestísima muv valiosa, en las más altas distin^ones. sufre en és-
tas momentos le más profunda conmo- i pública, al Cuerpo Diplomático, las'811 papel de viuda ingenua y sene 
oboi. altas autoridades y un corto número ¡ X mi1-v bien los demás intérpr 
R] duelo de ba familia de Franca es de familias de la sociedad habanera. I de ía obra. 
dn^lo que conmute, que hace suyo, 
toda nuestra sociedad. 
Duelo grande, duelo euva intensi-
dad hiere en lo más sagrado el amor 
de una i|iad^n nu^ ns dama tan ê "*-
lente. tan di;tin<T'iida ônao C^ciliá 
Alvarez de la Campa viuda de Franca. 
Sea para ella, v sean, para los her-
manos todos de Miguel, especialmente 
mi amigo tan deferente y tan nuerido 
Alonsito Franca, el testimonio le sen-
tidísimo pésame que dejo consignado 
en estas líneas. 
Son miiebos á llorarlo. 
Xo en vano se crean afectos y sim-
patías como los que disfrutaba en esta 




El Unión Clubi de insta 
condolencia hacia los que son miem-
bros tan distinguidos del mismo como 
Porfirio y Alonso Franca, ha dispues-
to transterir el banquete que tenía 
proyectado para el jueves. 
Se celebrará, con carácter definiti-
vo, el miércoles de la semana pró-
xima. 
Fn detalle. 
Él restaurant El Louwe ha sido el 
designado, por la comisión nombrada 
a! efecto, para servir dicho banquete. 
Elección plausible. 
Sobre una boda. 
Fué para el mayor número una sor-
prese la noticia que dio Alberto Ruiz 
en r Mundo del sábado á la cabeza 
Las invitaciones personales han sido j Párrafo aparte para la gentilísima j ^ v j . ^ i ^ 
suprimidas totalmente. j Loli ta Vargas, la niña linda de la Q0,nd(rai 
Y el reconocimiento de las máscaras | Compañía, que dijo muy bien su pa- ^ ¿ ¿ ¿ 1 
se hará con la mayor rigurosidad por peí y bailó un " g a r r o t í n " encanta-
una delegación compuesta de cua-'c'or- t&l y como lo bailaría una seño 
tro miembros de la Comisión de Fies-, rita de su casa, obligada á ello en nna 
tas que preside el amable Rogelio Ca-1 j i ra campestre. Tuvo que repetirio 
nedo. á instancias del público, que no cesi 
Acerca de otros acuerdos, relaciona-} de reir durante la representación, 
dos con la temporada, hablaré en su | Muy bien, 
oportunidad. 
Todo hace presumir que el Carnaval 
abrirá para el Casino Español una era 
de animación que liara volver al re-
cuerdo de los mejores tiempos del his-
tórico instituto del Prado. 
aviació'n eu la Habana," con un gru-
po de los aviadores Pos, Curtiss y Me. 
Ciudy preparánHTÜ.vse á volar; retrato 
Curcíss. director de la Scmauia de 
•n la Haibana." "Manuel 
ipor José Antonio González 
Todo es júbilo en un hogar. 
Hogar del joven y simpático matri-
monio M/lcaela Suris y Miguel Carrillo 
que alegra y embellece la presencia de 
un angelical niño. 
LA SOCIEDAD "EUTERi 
H e r m o s a f i e s t a ¡ 
Lo fué indiscutiblemente la celebra- ¡ 
da el domingo último por la agrupa-. 
ción Artístico-MVisical "Eute rpe" y! 
cuj'o seleeto programa tuvimos el gus-1 
to de publicar oportunamente. Orga-1 
nizada' en obsequio de sus socios pro-1 
En él se miran hoy como cifra y | tectores, concurrieron muchos de estos 
compendio de sus dichas mayores. 
con el retrato del ex-pre-
3 Paraguay. ••Perdóname y 
^iicto p'pa* Miguel Rasic'h Is-
la. "Da alta sociedaLt frances-a en el 
teatro," con cuatro grabados que re-
presentan á la Condena de Courville 
y sus amigas, intérivretes de La tra^ge-
dia Héev.'ba.—Bibliografía: Retrato 
del gran aeto'r vi enes Joseph Caímz. 
"Las prisiones de New Y o r k , " por 
Manuel Seca des. eoim ocho ilustiracio-
ues. Un art ículo de Enrique José Va-
rona. Otra vez Oaby De-slys, con tres 
ilust raieio-nes. ' ' DoiloTosa.'' poesías 
pol Elsa. Rubeu Darío, soneto por 
Retrato del señor 
ved e \';o p res i d e nite 
El .Magnetismo al aleance de todos, 
por .Moutin. 
Formulario Práct ico, p4or Dujar-
din-Beaumetz. 
'Manual del Constructor, por 'So-
roa. 
Tratado de Zootecnia, por Sansón. 
•Cementos armados, por Luengo. 
Manual Práctico de Fotografía , 
por Namias. 
Carreteras y Ferrocarriles, por Bar-
zanallana. 
Gramática Española Razonada, por 
Díaz Rubio. 
Higiene Mil i tar , por Moracho. 
ESPECTACULOS 
NACIONAL.— 
Por e r ror ha salido en l a secc ión de "Es-
p e c t á c u l o s " de nuest ra ed ic ión de l a ma-
ñ a n a d« hoy, anunciando en este teatro 
func ión por la notable actr iz Mimí Agruglia; 
siendo a s í que esta ex imia a r t i s t a ha con-
cluido ya su temporada. 
Conste, pues, que hoy no hay func ión . 
M a ñ a n a es el d ía s e ñ a l a d o para "debut" 
de la c o m p a ñ í a e s p a ñ o l a de opereta "Sa-
g l -Barba , " la que p o n d r á en escena "-La 
Princesa del Dol la r . " 
H a y verdadera e x p e c t a c i ó n por conocer 
á esta c o m p a ñ í a , que viene precedida de 
muchos elogios. Muchos son los pedidos 
de localidades. 
PAYRET.— 
da alegre, 'por 
L a func ión s 
tenor M e r l g h i , 
ne entre el p ú l 
rabie cantante 
lu l í s ima . Le deseamos 
Sabido es lo bien qut 
ciosa opereta por los i 
p a ñ í a "(Mttá d i Pa le rm 
, Se a p r o x i m a el estreno de la 
" A m o r de P r í n c i p e , " de gran é]x 
dia l . 
i'^ce i) I rühl ion "1 a , , 
: ; , ' n " " ;i i r n ' n i 
e tantas s impa t í a s 
'• S,c t rata "n acl ̂ " 
5 i'1'»" ••• -.s:,tU, 
•-' :,,->ta esta n* 
•«".•••las rte ia 
wreta 
MARTI.— 
l ista noche s»- ositx-na á sc-u)-(ja ^ 
••Hiricanga on AL-zorra." zan'gaui. cómitó 
••n un acto y tres r i i a i lms , ile Ferna-rídA 
Castro. * 
l ' o m a part-- rriü.-ip. i • cu su (lesenine-
ño la aplaiulida Ciua do la l 'n r i i l la y Ll^ 
na .FrutQS. 
Kn pr imera \a ' 'Las apariencias enga.. 
ñ a u . " >• en tercera "Aires ,le 'raHapi-edrtó 
Dos grandes óx i to s . 
Antes de las obras se exhiben magn 
fieas p e l í c u l a s . 
PUBILLONES.— 
Los tres ag rae indos. Kl .Montañés, Ma-
eeda y ('ocio, e s t á n trabajando como fip. 
ras en la p r e p a r a c i ñ n dei programa móns-
t ruo que i.iensan presentar en la noche ¿e' 
su beneliclo, que se ha acordado sea «) 
jueves. l l abrA varios n ú m e r o s extraordi-
narios y dadas ¡as s i m p a t í a s personales 
con que cuentan los bcnoficiados, esa no-
che no sé c a b r á en Pubillones. 
Es casi seguro que uno de los númerog 
]o c u b r i r á el invencible ('onde Koma; que • 
se presta á luchar con los tres benef ic ié 
dos á la vez, si aceptan el .reto. 
En la función de hoy toman parte todo» 
los ar t is tas que e x h i b i r á n lo me.iorcito de 
su reper tor io . 
Ya e s t á funcionando "Mol l ie , " la adivina 
á r a b e , (pie por cierto es nua muchacha 
muy rica y muy audac ia . ¡a . Habla á la per-
fección varios idiomas y spgrtn nos cuen-.-i 
tan es bastante afor tunada en sus predio--
clones, que ejecuta •'echando las cartas,"' 
6 leyendo la pa lma de la mano. 
" M o l l j e " dice el nasado. d i i rescníe y el 
porvenir á cuantos lo deseen, por una mó-
dica r e t r i b u c i ó n . 
ALHAMBRA.— 
I /a novedad hoy es el "debut," en este 
teatro, del n o t a b i l í s i m o "due ra" Les Fio- • 
ronce Miche r in i , los cna'. .•• se presentarán 
en la pr imera tanda, despn.'s de ia zarzuela. 
de gran é x i t o "La ("helito del Solar." 
Ees l 'lorenee Mich. - r in i ¡"des los núme-
ros que e j e c u t a r á n esta roche son nuevos. 4 
E n la segunda tanda va "Les Apuros de. 
un Organi l lero ." zarzuela que sigue dando:"; 
llenos. A l final se p r e s e n t a r á n nuevamente'-:, 
el grap "duetto" !. •• y en anibajr- • 
ten..bis b a i l a r á -a 5 re aj iandida Ca-'* 
m^l la . ' m 
M u y p ron to : '•Resino Aviador." ¿. •, 
R f f i O L I N ® ROJO 
Esta noche va á pr imera h» 
cretos de un H a r é n . " obra en la 
grn uno de sus ¡a';.-- -vr.\:-y -s y le^ítinioár 
é x i t o s la ideal y elegante tip'e -ita Kximk 
l i a Sorg, la ar t is ta que por - ••: verdaderos 
L-a a t e n c i ó n de esta noche es la lucha. 1 m é r i t o s a n í s t i ,! ''1 > iriuufar'fe 
de "catcha-s-cateh-ean" eoreertada entre el difícil papel de protagonista de este? 
los campeones Jack Corntell y Edwards y i obra. 
que se e f e c t u a r á en la segunda tanda. r-hi la se«funda la -da vn "Soto en A á ^ 
En la pr imera , t r a b a j a r á el oontorsio- ¡ piaT,o." zarzuela que e:.-:.-: le ansta n # ¿ 
nista " L a Deaux," á quien ha bautizado v obra donde b r n i a la genti! H 
el p rograma con el gracioso t í t u lo de " M a -
r a v i l l a s in hueso,' como quien .no dice 
nada. 
E l caso es que se l l e n a r á el teatro de 
espectadores "con hueso." A s i s t i r á á l a 
lucha el famoso aviador Mac -Curdy . 
Esteban Foncuevia 
Edelberto Far rés , 
ALBISU.— 
V a l e r ó n . VáM 
Para que vuelva á Inerve la valiosa ti- 1 
pleciia A m a ü a So.-:;. L - ido para U • 
tercera tanda la zarzuela - alemia Mô  | 
d e r n í s t a . " 
l-'n ios i n ' . r . i : . ••:•.- " Lyka, la * 
danzarina fi-an- . sa, • •• ;' su ííéné- . 




CJd acontecimiento teatral. 
del club '-Unioin ; " de Conrado M^s-
sáíguíTj el afamado caTicaturis'tia ; cin-
co vistas referentes á la inauguración 
'Jlei niji&vo edifí'elo de la Coloíiia Espa-
ectivas familias, aplaudien-1 Gnanaja-y; seis -retratos de 
do con calor v felicitando con entusias-1 ^s F'rrn-cipa.les partes de la compa.iiiíi 
rao á los intérpretes de las bellas obras de ópera de Larahard-i. Dos vistas de 
que figuraban en aquél y entre los que l̂ as fiestas .d-e los Reyes Magos en 
se destac-ó en primera línea el notabi-1 Samtia'go Ouba. Crónica sociial. 
lísimo guitarrista Pascual Roch, Dirée-
E L 
( j e m e n í 
ES F r a n c é s , 
ES EL DE MAS FAMA 
A ^ e n f e E x c l u s i v o L u i s G . R o c a Q j b a 3 7 H a b a n a T e l é f : A ' I S Z ^ 
E.-3 
Un espléndido surtido de pieles 
en todos estilos. Cuellos, Estolas y 
Kcharpes y otras mil novedades ha 
recibido 
por el Cronista 'interino. 
Dr. K. 
iTatnmientc especial de Sífllla y enfar-
medades Vcntreas. —Curación rápida.—Coa» 
•mitas <ie 12 » .̂ —• Teléfono 864. 
E . - l 
Doble acontecimieTito tea t ra l el de hoy 
con el "debut" de la c o m p a ñ í a de L a m - , ble de la-s " v a r i e t t ó s " de este colií 
ba rd l y el estreno d-e l a famosa ó p e r a de : b ién b a i l a r á n ' Dianet te y la '-at 
Puceini , "Madam R ü t t é r f l y , " origen de t an - I M a ñ a n a , g ran novedad, "debut" 
tas controversias. J Gtterra. 
i ta 
22 
¡¡QUE 1UCO ES!! 
Su pureza, g a r a n t í a , color, a roma y sa-
b o r . . . no t ienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
t igio . Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l I r i s . " D e p ó s i t o : 
J e s ú s M a r í a K ú m . 4, esquina á Inquis idor . 
Correo, A p a r t a d o n ú m . 1226. A. Agul ló . 
24 26t-3 
E l a l z a c o n s t a n t e d e l p r e c i o d e l c a f é h a h e c h o necesa» 
r i a q u e e l r i c o g r a n o deje de s e r v e n d i d o p u r o en muchas 
p a r t e s , p o r lo q u e se h a c e d i f í c i l e n c o n t r a r c a f é p u r o y J H 
s u p e r i o r c a l i d a d . G a r a n t i z a m o s I M U K S T R O C A F E L E G l T l * 
IVIO D E H A C I E N D A , C O M P L E T A M E N T E P U R O , TOS-
T A D O E S P E C I A L M E N T E y lo d e t a l l a m o s á S O cts. l i B S 
E l PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobrino, Galianfll 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
c148 a l t 1Ó-5: 
i c i - T e l e f . A e s q u i n a a 
n i mt! mw 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I . 
NALES. — ESTERILIDAD. — V E . 
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consnltas de 11 á 1 7 de 4 á 3 
49 HABANA. 49. 
115 E.-l 
Dr. Fé l ix P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo, 
606, s in dolor. Sol 56, altos. Consultas de 
1 á 3. S e ñ o r a s de 3 á 4. T e l é f o n o A-337Ü. 
760 26-19 E. 
s e unmns y T M E U 
pluims á precios médicos en Concor-
dia 32. altos, 
c. 295 15-23 
SE QESEA TOMAR 
en a lqu i le r una casa en el Vedado, que 
e s t é s i tuada de la calle Siete á la Once y 
que a d e m á s de sala y comedor, tenga nue-
ve cuartos para f a m i l i a y dos 6 tres para 
criados. D i r i g i r s e & la calle 'Novena n ú -
mero 93 y á Cuba n ú m . 54. 
1108 3m-29 3t-30 
ME VENTA EN TQbAS LAS SEDERp 
L A 
